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Pla,za de Toros de Málaga
Goppida a  bonofíolo do lo s  póbpos
QBlebpar^ 'el 21 de Octubre a lee 3 de la tardei matando
S e  v e n d e n  loofitilidades y  en tib a d a s  e n  eS Q a b ie rn o  c iv il*
Jtíisé Cóm9z (Josélito)
Seis:''irai*áh»:d# la G an ad e ra  d^l; Duque de  Vera:gua
Teatro Vital Áza
J Hoy dos selectas y *exíraordinaria8 
lecciones a las. 8 y 'media y lO y puar- 
lo déla HGChe.-^PROGRAMA:
Gran éxito de efiatild,e,psu(n^^':|x> 
>;Celente bailarina de flaníencoiy pálidos. 
•Sorprendenté'éxito de J d a  P ép m y , 
|noíable canzoneíMta,. Colosal éxito de 
*^@ tósÍ5ha yíféryaéitdí?|'S#s^ 
nales ajHStadQf̂ , en cayo íiúmero toma 
’} parte eí faittbsdsaltador YáiiaiA* Exito 
extraordinario de S r g e n ii in ila i  
arti8ts.< única en aü ]^éáéro, predilecta 
el público malagiíeño. ' ' '■ -
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G F a b r i l  SW afssffim ñm
e moBáic(ié hidráulicos y pie ira artifioiah premiado ooir medalla de oro en varias 
tt|®dada en 1884.—La más anticua de Andaíuoíí. y de mayor exportación.I., asa g a l ca
DepódUp J  ̂cemento y cales hidráulicas de las msfores marcas 
JO S É  HIO^LGO E SiP ÍL O O M
SXPOSICbtóN , , *a«LA í3A  . . FABPtlGA
:?|IMfq«é« «««/lUaHos, 12 * i i i PUEETO, 2
Esíieoxahdaiyea.—Baldoses imitación a mármoles y moaáiop'tomano. Zócalos de relieve con 
“®, î Ĵ /Biioión. Gran variedad en loeataapara aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
lEl País, rdpablioano y La Acción 
ViitúriBtin, áÍ8ou deroa sobro Hmm8.iía 
^ ra  loíí sentdneiadoSi a reclusión » In- 
bubilitaiOióa parpétua dei Goraitó so- 
pUli îía de huelga.
primero de dichos colegas aboga 
y<i— y El Popular con él~por la am- 
AÚitia, y al Eegaado le pareoe proiŝ to i 
para'que se hable de esto. Es natarr.l: 
cáda cual procede y  piensa nomo lo 
ftie es. ^
En esto de las condonas y Se las «m'> 
nistías por delitos políticos  ̂ hay que
E oceder, siempre con. generosidad; ni 
i primeras deben prodigarse ni ka 
aegandaa regatearse.
: Reondrdese la historia de Espatii ,̂
•itt ̂ alir de las páginas que aáa pa®dejj3i 
> eoKsiderarse como eontomperáneai?.
lA-d^ manák en todas las á̂ poeas.
E l gran Martínez de la Besa, que 
sufrió nada menos que once años de 
^ési^dib en los tiempos ominosos de
T tf i^ d ó  [Vil, fttó después, dúraate: 1?/ 
I^iéáda 4t. 'k- primera Maria Orxstíííia, 
i corona y embajador de 
l»r̂ afta..sn yisitías naciones extmnje||>ae, 
U!áa de <4,^Erancia. I
Per|dttMs# políticos y geíseraki 
 ̂ ... íijilhinnesti^ajOTÓito que o o sólo fuaroi^ven
tenCfé^|"!Bmo ejecutados por d/eUtos 
des^i^ióe y rebelión, se hal at̂  hoy,
efigie, uomo timbre dé gloria y  am̂  




patrias, honrando los 
i^maras legislativas.
{i:* Sentenciados a muerte ©n garrote vil 
ftisron hombros como Oastpkr, Sagas- 
tai Prim, Serrano y tantos liaros qao se 
«ubievaron e hicieron armas. contra las 
iaatíitnoíones que en su tiémpo regían 
^paía. ■
Los mismos Oánovas deí Oaátillo y 
general Martínez. Campos ¿qúó anorte 
hnblé|raQ corrido si ¿1 primetó lo hú'. 
bies© salido mal ol programa OQnteai- 
doott eir Manifiesto del Manzangires y 
al'sejmndo le hubio.s© fallado 1& ílama-
dâ óbíhm̂   ̂ /
' eterna de lás‘c.ontiéil -
dss ]|otmt;aa: cuando un mpvímién^sd 
fled̂ doso ó revolucionario fracasa, |odo 
M vuelve sentancias y  cendeha,s oOiií.tra 
loa yenoidos; cuando obtienen éxi|1ifj to­
dos acatan ̂ te  J  caen de hinojos, ánte 
4  triun^dOTÍ
''Eor ésto'Vbhándo' Xe . trata de. astas 
cnestiónes de deáios y  penas de oaráo- 
i:^r político, nó debe mirárselás. con la
t;WfíiV*QDÍón, el eneo.oo, él apasto flatniea- 
Í | ^ n  que ciertos genteB, |aa nliran . El 
suado delincuente, politi^, siempre 
éva en sn favor la intención y  el pro- 
pÓ|ito buenos del acto raalusado y!a 
idea del servicio que intenta-hacer a su 
patria, saorificándioflo por oUai  ̂Si estos 
aiiitbs de sedición o reboliód po.líticase 
jû lgaraa opn ol critsiip trocho y  .el 
•spíritu meaqtwao de oiortoB ©úteH, ca­
si todos los grandes hombros y estadis­
tas que han sido rebeldes ante el estado 
político y  social y  las instituciones 
qhe, por ser contrarios a sus ideas, juz­
gaban perjudiciales para su país; todos 
W)8 grandes revolucionarios quo han 
tarástornado la situación sroáicá de los 
Estados, dando a loa pueblos nuevas 
orientaciones y  fundando formas y síb- 
tamas de gobierno más en armonía con 
el espíritu público y oí progreso de la 
. época, no serían, ante el mundo y ante 
la historia, más que unos vulgares ori- 
lOlnsleB. ¿Quién es capaz de enjuiciar 
Mi, de modo tan absurdo? ¿Qué hubio'
I la oaltur», de lá eienoia, do ks artes Pn, 
' todas SUR múltiples maoifestáóionps? 
Por que hqbo hómbras topoyadoycis, 
que prepararon la reforiúp, quo revó- 
lucionarím las ¿deas y las ctoî tumbres, 
quo allaoaron obsíáfíúIcB, que derroca­
ron ínstitüoiones; y así do este modo, 
sieoítpre, constantémonte a través de 
los tiempos y k  historie, 86 ha venido 
operando el ávaneó, progresivo áe los 
..(l̂ uoblos y  de la Humaiúdad.
¿Qué lugar excelso ocupa hoy ©n. ol 
orbe cristiano el rebelde de Galilea? 
En su pueblo y  en su época fuó eenten- 
oiado y ejacutado por sedMoso, por 
revolucionario, por! debelador de Ibs 
fundamentos en que ©níénces se asen­
taba la Sociedad y la poHtica del paga­
nismo. Por su causa, por la defensa y 
la contradioelón de sus doctrinas, el 
género humano ha vertido torrentes 
inenarrables de sangre en luchas reli­
giosas; las guerras de las Gruzaeius por 
llevar, en la Edad Mediif, laa- enseñan- 
z;:;is de Oristo de Occidente a Oríénte, 
para qué la jsrpz abatiera a la modía 
luna, fueron horrendas y Bon.perdura­
bles oomo lnctuosa epopeya én los ana­
les humanos. ¿Faé, acaso, d^sós ^n ci i- 
minal? Para ío8 eécíribaa, fariseos y pu­
blícanos del Sinhsdrin ai lo fqé; por 
esole cracifioaron... ‘
Y  eStp, qué abarcando una gran 
parte de los paeblos'.del planeta sucedé 
con la personalidad, en su aspaoto hu 
mano, de Jasueristo, ocurre también 
en lo peculiar da cada pueblo, de cada 
nación con sus innovadores, con sus 
revoluoionario», con los que trastorna­
ron ó intentaron trastornar el orden 
que habí* fistabléeido para sus'átuírlo 
por ote que eonoeptuaban mejor. ¿Hay 
quien ee acteva a califiear hoy de-üíími- 
naies a los hórabres que rea,¡izaron la 
revólucióri dé ks ideas, de las costum­
bres, de iñs leyeíí en Aíemania, 6íb In;- 
glaterra, en Francia, aboliOTdn aiátetnaa 
dé gobierno y d3r,roeándo insfcitucioaea 
pódfcícafe?
Es esta materia de la cual no se aca­
baría nunca do . hablar, si con erudi- 
oi m y buena memoria s© fneran a citar 
hechos conoretóS y ejqmplós perdura­
bles..
Por eso, ni'epetímos, cuando se tiatá 
Se delinouentes, do sentenciados y opa-
CtME P A S C U A U m . ^(imioal Banco España)
EUocal más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agrEdable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de -
Sección coniinua do CINCO de la .krde a DOv.-E de la 
Hoy selecto y extraordiuarlo programa.—Exito mara^to^o de la extraoraina- 
ria y sensacional película de larga duración y eseenaa emocionaníes
Flor om pooxoñado
" Completarán el programa los episodios 15 y 16, úsítmos de la maravî tosa pe­
lícula en series . ^
a m a F B lm
“'i,.' ’ i  
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y e! estreno de la «Revista PathS que cada día viene mis intormada coa todas 
las novedades del mundo entero. i a
S e n a ra l»  wssediBs»® ® a®
Mañana estreno de íá exclusiva para «ató sa’óa, «Mater dqtoro'ia.» ' '  ^
■I
Ravi- t̂a de tropas en el fronte francés por el gsnoral de la división :•:
" Foto Información
«irada contra loa procedimientos del 
Gobierao imperial, causa matriz do 
la guerra, haya estallado una subleva­
ción, trasunto de las que en Rusia fo­
mentó Alemania y sintoms indudable 
do la desoomposioión interna del paor 
;bÍo que venía confiando toets» su Tuerza 
á lá diaci^íihá, a la sobordinaoióh y a 
la obediencia ciega.
Así lo cótlfesó páladinamente von 
Oapelle: «Es, por dwgraoia —dijo— 
una. triste verdad quo la r0voluéió,n 
ruea ha trastornado Iom cerebros de al­
gún os hombres, despertando en ©Itos 
ideas revolución arias. Lx tendenoia de
puesta en sus férreos ejes autoritarios, 
só támbálea ya y pronto vendrá al sue­
lo con todo el formidable estrépito de 
de sus armas vencidas.
El conflicto de |a 
' I exportación dé frutos
C o n v o c a to r ia
En atención a las noticias pesimistas 
que de todas partes llegan con respecto 
a la obtención de las licencias necesa­
rias para la exportación de nuestros 
frutos a los mercados de Francia e In-
estqs hombrea eran conseguir que, a I la absoluta ne-
bordo de todos loa barcos, feai?iea© per- í ^  de h^er presión sobre nuestro
sooás dé su confianza qu«i iastigaseai a 
las tripulaciones a negar obenfiencia y, 
eventúalmente, empleando la fuerza 
para inmovilizar la escuadra y obligar­
nos a hacer la paz.»
Estas palabras iban dirigidas a los 
socialistas, a los que el ministro acusa­
ba, casi expiícitomente, de éxtonder | scs.ouca uci
éntrela ma&neri. de gam a Mees rê  ¥   ̂ ‘̂ ®‘ “ mente y
baldes. L» protesta,qne ae abñó en loa | P®* f  presente se cita. .
bancos de íéa diputados del pnibíoi I . ^  todos ios productores, almacenis- 
fúé unántee. E l diputado Da Wrenha. te*,/ exportadores de frutos de esta
s6 k  aeusseión. culpando dé lo ocurrido j F®*'*"’ ‘“a” “
e, dé lo nnn en ÍD fntnrn Dneda aonnte» í Interesan por el bien de Málaga, en ge-
Gobierno, a Sn de que ponga en prác­
tica las gestiones encaminadas a dar 
salida a estos piodnctos, la Comisión 
de Productores y Exporta'i'bres de esta 
Región, ha acordado celebrar una 
Asamblea General de Cosecheros, Al­
macenistas y Exportadores de frutos, en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento,
y dé lo que ©n ío futuro pu«da aconte- | 
cer, »1 pártído de la «patria alemana», I 
verdadero factor de la discordia en el 
imperio, y afirmando que el pueblo 
alemán no quiere ser vasŝ llo del ex­
tranjero, pero tampoco qui,ere serlo da 
suá gobercantos. . . .
Cónsecuéncia de esto fué la dimisión
nerai, para que asistan a la Asamblea 
que se celebrará el día 19 de Octubre 
en el salón de sesiones dei Excelentí­
simo Ayuntamiento, a las 9 de ia no­
che.
Para ello cuenta la Comisión con la 
autorización que galantemente ha dado 
el señor alcalde, para que puedan re­
unirse los interesados en el ¡ocal deldel miniBtro do Marina. Y nosotros _ra-aenüa¿por ouuw.polltkae y e<¿kte, I eon.mo.i ¿poeqné «m itií vem Ó.pelk, \ r . ' ! S L 2 L . r =T ! ! ' ! ^  I S T - Í S
hay que pCpucler con mnebu gene»- ei, T Í ' ! ™  de ktete“ /
si-dad, quo nunca sera extremada por * — ----- «« ««« e-Aanr̂ noeMio* « j  v
grande quo se», pues los que hoy opa- 
rocen cómo réprpbos, son mañana ios
glorificados.
Y no son hada nuevas Jas ideas en 
quo fündaméntames estos juicio»; ya lo 
dijo hace, más de trescientos años nues­
tro inmortal clásico, poeta, dramatur­
go y sacerdote estólicó;
...«én luchas tales 




ñas los nsinisfcros no so  responsables 
ante él Reiohstag? ¿Qué motivos tuvo 
para formular su renuncia falminaate 
e injuatifioada? Quizá von OapelJe en­
contró en ello una postura más cómo­
da quo Ja de voase obligado a explicar 
sucesos sobre los que la dioreoién gu­
bernamental había tendido su Velo.
Pero el velo se ha descorrido cuando 
más Tnterés había que siguiese 
ocultando el misterio. Ya está explica­
da la inactividad de la eácuadra alema­
na j desde i a toma de Riga. Todo, a raíz 
de ésta, hacía esperar, sino un akq^®» 
al menos algún acto de presencia. La
amor a Málaga, También ha ofrecido 
presidir la Asamblea, si sus ocupacio­
nes lo permiten, dando con ello mayor 
realce y empuje al objeto de la reunión.
‘ ■ ***
La Comisión de Exportadores de 
frutos, ha recibido el siguiente telegra­
ma del diputado a Cortes, don Pedro 
Gómez Chaix, que, como saben nuesr 
tros lectores, no desmaya ea los tra­
bajos que viene realizando en Madrid 
para la solución del conflicto, a pesar 
de las impresiones tan francamente 
pesimistas que se vienen obteniendo.
«Federico Alva.—Comisario Gene­
ral Abastecimientos pídeme datos para
La sublevación de los marinos alemanes 
■ ,Su alcance y sus consecuencias ■
frota permaneció inactjva, porque es-I esrudiar asunto exportación pasas, 
ba sublevada, Que ia rebelión hoy sabi- | Ruégo e envieme’os. Gómes Chaix.t 
da, no data de fecha próxima, sino de | _ Seguidamente el presidente de ia
por tele- 
da-
tros representantes en Cortes.
i^GÁ DaL SUaSflARIGO
bí'i estallado en parto de la fl 
»  sido de la vida moral y material de | movimiento revolucionario, y que pa~ 
\ x_ grandes naciones, del progreso i ra reprimirlo ‘Us más
de la Hamánidad, de los derechos in 
sUeoabites de los homÍ3rea,dé la libertad, 
que es lo más preciado para todos los 
Sére8, si no hübiaran existido los qué 
se ílama inadaptados, lebnidés, revoJú- 
oionaxioa? ¿Pór qné los hombres del 
Septentrión no anilañ aún en las que­
braduras de sus montañas abruptas y 
en las umbrías de la Selva Negray y 
porqué los pueblos de Oriente ayer y 
de Otóoideote hoy, la grande y glorio­
sa r.íí.za latina conatituyaron y ooniati- 
tuyen el emporio de la oiviliaacién, de
Julio y Agosto, - I 1® ba contestado
Aunqúé suciutamento, sin detenerse Gomo antes decimos  ̂ Im  rebeliones I ^^5?ó^^^CéTix^“*C?r°rê  ̂remito 
en détaílss y  mucho manos hacer eo?. dol «Wastphalen» y ae» «bluremberg»  ̂ Q̂g píij^me;» 
meatarics, toda la preriSi» pubiisó la | y las ejeouoioaes de Wnhemohavo tio-| Y  poi el pjimer correo han salido 
Bonsaoionai noticia: en ía sesión del | nen una aítíaima BignificacJón: en Ale-| los datos gué interesan al batallador 
día 9 en ei Raiohstag, sesión en la que | menia reina el disgusto y  la discordia | diputado,,loÍ cua'es son una copia de 
había de discutirre la interpelación so- | como entes imperaron k  dureza d.Q la | los qije iá Comisión en rs ;̂ó a núes 
cialista eoeroa de la propaganda pan-| ley y le fuerza de la voluntad gobor-| 
germanista entre ©1 ejército alemán, el | naate. No es sólo un síntoma da des- |
Gobierno para defenderse, víóse obli- | aliento, sino una prueba da oposición a | 
gado a rsvoiar ala  Cámara que ha- I la guerra. Lo» trámites do ésta, quo allí |- ■ - ' , q.)ta un I han esfcadbooultOB durante tres años, se I
conocen ya en toda su delorosa magni- | 
tud. St? ha perdido la esperanza y en to- | 
dOB tos cerebro» se aforra la consciencia | 
de la derrota. El pueblo muBrto de | 
hambre,pido la torraínación do la íueha, |
El «tjárélto extenuado de. fatiga, hace la | 
misma demand». La marica, menos í 
hámbricnts y mano*» fatigada, no pidví, \ 
exije por la íaerza, quiívre nbiigar al I
habia habido necesidad 
de decretar aígarms pena» de mUcrte y 
diversas c-ondenas a trabajo forzados, 
contra k»s mariticis rebeldes.
Bata rsvolftción, hecha, por el aími- 
rantav&n ministro de Marina,
enoiorra, todulabicmente, una gran 
8Ígaifi.‘*oiór?, -̂'amostrando, ea primar
tórmÍDO, qu»! Alemania, que desde ol Gobierno a hacer la pKz. ¿Porqué
p incipiíí do la guerra no «fseatimó ma­
niobra alguna para ¡nocíucir entro 
BUS «dv^rsarios disensionas intesti-aa», 
no ha mítbiílo su?t?ra8ts0 al paSigro de 
quQ su su mismo seno y como protegía
se
culpa a ios socialista»? La uDanimidad 
de ias ansias psrifiSíes ée! ábsétota. Por 
consiguiente no puede resiáohriars ea
úna OiAse social determinada él justísi- | Carracc..
Nó hübó jisllbra ds hpor
Estonces ¿de quién es la culpa?
El cónsul del imperio «iemán en Cá- 
díZjSeñor Eoail Wintor, ha hecho pubíi- 
cár uUft carta «a loa periódicos da 
aquotiá ciudad, en la quo? has9 oons- 
tar que ©a complots mente inexacta y 
quo requiere una inmediata raetiñea- 
Ctón, la petioia telegráfica do Madrid, 
ge^ú 1 la cual el oficial da la marina de 
gusrrs K (emana, cosaandánte del «ub- 
Kísrino «ü 29íJ», habí® empeñado su 
pa’rtbra de honor de no evadirse (tola
mo fia bolo dé vivir. Alemania, déscom-I Hiendo exacta la afirmación de eso
géñoí éóosttl y Hí> habíando dado pala- | 
bra de honor ese oficial y no habiéndo- | 
gísla exigido nadie, resu¡ts, en este ca- j 
Bo, que la culpa de fe fuga tfel subm». | 
riño recae de lloco y por entero fifi íns i 
-í^uioridados Psp?ñ'>fe‘i d4 Arsanal, qa?.
' bp.xco HÍri riementos paíj.’i |
np.us.j:=,..„ !r..j0rcieronkvigi-
poder navega.. '̂Jr 7  ruí« p-.HiWa ’
iáncia d«bid« paré tmp'- ~ **• " V'''' \
de su fondea íefD. -
Mal éstaba la eoRa con esa supuc^. ^
pafebrade honor; pero ppor ©riisin 
cita, por que eS to démostración palma­
ria de ia lenidad y falta dé ocio do 
quienes debieron tener cuidado Oéh to 
estanoiá del submarino íiitornado.
El impussts 'h b*-_n:'í .£ía
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UN CONSEJO
DE GUERRA
Supue$tQ dállto de imprenta
sesión qus se br.squfí tri ice riv‘ 
tuir el arbitrio do r.'. jjá .r -b í
¿o afrte oftsss, aimfij u o'..'ñcoa'- 
gLeres. mt-y r... merece
el señor
-,os, por nuestra pan-/
podrá verse en irnos.-
Aplauso :JÍngúa hatogo po L P .y  o
qúé ¿1 sehsr Somod.,wi.!'.^  ̂m
partiao repH .,iab.,y»a t?.j c • o 
gatearle nuestra .  «î pubncíno
sión en la que el cm... J t.
ha coincidido con nosot.i'o?'  ̂
modificación o sustituí??5:>
impuesto que -o'o
Eñ la mañana de ayer se reunió en la 
Sala de Armas del cuartel de Capuchi­
nos de esta ciudad el Consejo de gue­
rra para la vista y fallo de la causa que 
80 instruyó a nuestro estimado compa­
ñero en la prensa, don Vaíeru Enfe- 
daque Blasco, coopropietario y gerente 
del diario vespertino «El Defensor Mer- I 
éarítii», por el supuesto delito de inju- y  más erato aún 
ría al general señor Monteverde, que  ̂
ejerce el cargó de presidente de lajún- 
at de Arbitrio,s y alcalde de Melílla. ^
Constituían el tribunal, como presi­
dente, el teniente coronel del regimieli- 
to de Borbón,.señor marqués de Santa 
Lucia, y Como vocales los capitanes de
vo
que a la noble y
nos 0-í 
equife.'.’v;'K i.2% JJUUJ'C j  .̂ . s
del señor Somodaví’-fe s-t h»B ih«rú “
otro opnoeial, a quien tambié a ivíbuf'fi
WM tMM «4? a í̂ ífílSlOírmoa un entusiasta 
García Morales, Ê í© 
mirar tambiéu por
sabesíinor, ■ que 
q1 iííenô -tar di.'̂
,  co     ̂a  l  «^ebio ol cual doben
don MáTÍBno Lisera, i  ¿odas ¡as ideas y pr ĵuírio î da p-^ 
Luis Carvajal, don Marón Lanza^ don i  hecho más quí? edhsrirsé 
Carlos Ximénez, don Bernardo Xiraé- ¡piénsente, lo cual no driítria dé 
nez y don Bernardo Rodríguez, actuau- I ha ofc©.-
dó de fiSCsil ©1 C3pitáñ| don R̂ fñiíl Ri* S prossEit t̂’ í?.poyaBLTo
P®1E . . . , . _ i petición.Pláceme?, rüpetituos, raorecen
De la defensa del señor Enfedáque 
estaba encargado el capitán don Ilde­
fonso Garrido Tudela,
La instrucción de la causa la ha he­
cho el comandante don José Moreno 
Sedeño.
A la vista asistió bastante público y 
la representación de la prensa local.
El señor Enfedáque, haciendo uso del 
derfícho que concüde la Ley de Justicia 
militar, para no ocupar el banquillo da 
los acusados, esperó fuera dei lócala 
que terminase el Consejo.
Comenzado éste, se dió lectura a 
todas las diligencias sumariales, a las 
declaraciones prestadas por el señor 
Enfedáque y diligencias,en que se hace 
constar los buenos inforines de éste 
dados por las autoridades de Meiüia y 
que no ha sido nunca procesado.
El fiscal da lectura a su iníbrme y en 
su calificación estima que el ¡delito es 
de inculto a superior en funciones y 
solicita la imposición, cómo ijjena, de 
seis meses y un día de arrestd» mayor.
El defensor, señor Garrido Tudeia, 
lee un brillantísimo informe de defensa, 
lógica y razonadamente rediactado y 
argumentado, en que estudia, todo el 
proceso; analiza, atinadamente,! lo que 
es la critica que en la prensa iái ejerce 
contra gobernantes y autorida^des de 
todas clases que, a juicio de lot» perio­
distas, deben ser censurados por el mo­
do de desempeñar sus funcioni íS, cen­
suras que muchos, lejos de coni Aderar­
las ofensivas, las admiten como, adver­
tencias y hasta con gratitud. Ab oga por | 
la Igualdad ante la ley. Rebate; la acu­
sación, demostrando quéno hiábo inju­
ria, y aun én el caso de existir no‘ estan­
do definida, no podía ser dirígidi t nî  al 
general ni al presidente de la Jauta de 
Arbitrios y concluye su notabliisimo 
alegato de defensa pidiendo la libre ab­
solución de su patrocinado.
Terminada la misión del defensor, ei 
presidente dispone la comparecencia 
del señor Enfedáque, al que pregunta 
si tenía algo que agregar a sus decla­
raciones en el sumario y a lo expuesto 
por ia defensa, contestando el petiodis- | 
ta negativamente, volviendo a salir del 1 
salón.- ', ■ ■ V' - !' , I
Acto seguido se dió por terminado el jt; 
juicio, retirándose el público y los pe- | 
riodistas, quedando el tribunal delibe-  ̂
rando para dictar seníei.cia. No podrá f 
ser ésta conocida basta que no ia aprue- | 
be el Capitán general de la región. | 
El señar Enfedáque, ál que acompa­
ñaron y despidieron afectuosamente ios 
periodistas, fae conducido al castillo.
Nosotros d$«eamo8 muy de veras 
que la. sentencia sea absolutoria y que 
acaben para el estimado compañero, 
señor Enfedáque, los perjuicios, dis­
gustos penalidades que está sufrien­
do por esté procesó, que reviste muy 
poca gravedad.
estos señores que rom,‘co 
te eS £o.ego cok U dsbfck, y .
como si fuesen en isi v.?¡r!guBr.:bA, epu*.: 
•tra el odioso, intofevsbSi®) o unícpcria- 
ble arbitrio do ísiquiUafj.fco, contra ei 
cual todo el mundo tJ ' ií, oí; o© si 
antes agobiaba con m  cua nl í;̂  díisms- 
Burada, en *o fiuceslvo, al {•.grí.tV‘’Vi’e 
de día en diala BÍtu«íió?i oy* n6 híjm, 
muchos no podrán v?® g-’3S porqu" c.riK> 
tos ©xígeueias dbl ’í-Bj.pa’'*.»-
oen los i«mor;»s a! p oj h fl­
eo y üespi,av'(.i.''.o q .d'.- v ;
Al fin, como sacado genorslmsnte, 
loa monárquicos tioocn qû ’ ‘'ür Tsi 
zón a ios i-eptibii anoa: ó.;tca Kir.m>iri3 
hao sido partidarios d? q-í í — f;.-hbíe- 
ciera el arbitrio sohíc i* (x.-) '';' 
de pases y film©ndi- fi, y cc. 
lo han int^iítício lo ia3a!'lie!’''?:j Ioíí 
nárquicos; y ahora f"-.'Oí.^tos
dificultades para I». GS|vr!rtff!- óa ‘.le. ‘lí- 
ohos «rtíorJos son car-i i 'o
acuerdan do ello. ¡A b: » ,lv30
Antes, GUííndo ia eX;»orfe"\óf- o''. ■’M <'eH' 
un buen rendiraiení.o si Muñí ; *' n 
al arbitrio qu?. se (jropon'fí'- ';/■ r "ma­
yoría rep'jbíicñ;ti,a. Ahora eso va a wer 
más difícil. Pero, d‘¿ todos mod;:«s, bu i- 
no es que se vaya vít-riido y '
la forma de rf-ife.j-v o ro(i lm!r J Ü.'.- 
puesto de inquvlinato, íjô íí 0/í.c eurros- 
ponde únicamente al Gebifiroo, 
ésto pue.de ooudir Ayo- 
una fórmula que pue í ‘ >í‘in y
aprobada por ?s rupí»:.'! .ád-d. nu;í« el 
asunto no dopond?? 6̂■ o M r̂ i' 
por sor ol arbitci-'ii-u.n.- ■ 
de los impuo'itos au ■'.i - . - '
consumos qn© esfebl r. .
c m E  p^scsainLc?':;
Mañana Jueves ESTRENO
Maíer dolnrosa
Citaría de'tos graudes exciiií-hvaá de 
©.íte í'.a‘Ón.
(Sin aumento de precio.̂ )
r»aMganR.««n?aî ^
MIRADA Al MONDO
A lo m a e s liM
p o r  t i & m i p o
En el Reichstag ha hfibliJo gríjí-!dc.s escán­
dalos. Las raaiisas izqiiíerdai:; fiiciriipias han 
perdido de nuevo la paciencia L» cíiasa de 
su última violenta proteste ha siún \h cíicnaa,- 
ña que: jos jefes militaren víî  r;. r; Ksciefido 
en el ejército para que ios» soldados acuptfth 
las doctrinas parigermanistas en su integri­
dad. Los estados mayores y ios energúmenes 
del pangertnanismo han fundado eE partido 
de la «patria alemana» cuyo ionso s la cotiM- 
nuadón da la gaeraa hasta que Ic-s adversa­
rlos de los imperios centrales se confiesen 
vencidos y consienten en ceder imií :m«os te­
rritorios y pagar fi(b(tio»ashí5d3ninícsi.c1oné8i;
Los socialistas, ayudados por Irs-s rádic&‘»ís
y católicos, dijeron qu» er» IntotoréWe que
s?i4V
ifiSS
P á g 'if^  ¡te im .
*ecen v!rtíí?.ra al ejército en instrutnento dls- 
cipiííiaJo dii liíi partido de cxüg«rados que 
desean q̂ ra la gnerr« no acabe jsmás porque 
raucnas da sus .raensbros hacen al amparo de 
cli0 íicgocioa «íKiriuea
Una nota oficiosa de redactada para 
los países neuíraiea, diC-3 acerca de esta sen­
sacional sí sion d i Reich‘'tag, lo siguiente:
«En el Reichsu h «a Uj liberó acería de la 
interpelación socia' ílemócrata sobre la agt- 
faetón por jt frg eii e’ ejército a favor de la 
política pangernmnísta. El ministro de la 
Guerra, vonScain declaró que una agitación 
para fines polífíco? no sería tolerada  ̂ ni por 
él ni por el Alto Mando en el ejército, «si 
bien se verifiesn s'Ciaradones en et ejército 
con respecto a lac causas da la guerra, las 
Intenciones eiiínnígaa, las consecuencias de 
«na guerra perdida, así como la situación ds 
puede hablarse de pe- 
litfca. Anadió gg tomarían medidas centra 
^ua ^ í ‘f'’̂ ¡iirniíación en ei sentido de les 
í“®j*5 ’ >̂rtadas líneas de conducía, y que se 
jf  .a de mantener vigorosa Ja confianza en 
•-d victoria V la voluniadi para ella en el ejér­
cito.
Meiferich expuso que el Oanclller alemán
junto con el ministro di2 ’a Gluerrá y demás 
Ci'dtoridades militares, estaba convencido da 
que por parte ninguna podría tolerarse que 
se llevara al ejército la poiídca y qus por je ­
fe alguno podía ser hecha presión sobre sus 
súborjinados i¡ñ cussíionas políticas. Des­
pués del d bat 8C s ‘az' la es’ón Í 3 ia Oá- 
mara hasta el Lun
Esa e 301 1 
he aquí u t
«Lasfc tai
dado lupsi f¡ u 
to que /H H i' 
podido í r 
sería pecar d 
exagere t i 
tag qus |) b 
pía audric 1 rr t
íe
dvibna parte de la verdad; 
rioiisiíi de erig.en suizo: 
bááo en el Relchstag ha 
ÍÍS.S extrriordiíiariGs, puea- 
f 7 i»’h no ha quert lo o 110 ha 
;<r su dPícurss.' Sin embargo 
liu iru it;nci.a dar Iraporiancia 
i íni'nifí-.síí-CiOnes dl«l RaichS' 
rita esustsdo de su pro- 
oor nuader en silencio 
que es lo qui» t c st s mire hasta 
ahora. Entre las dectaraciones hachas por
m j M  Dl^ 8 f Q R T
Eate ditimo Domingo jugaron ©a 
Fuengiréífa un partido lea «quípoS‘«M á-;
Ifiga Baoing» 3T «íí'dín'i**^* Ó." ‘ •
Ganó el primero, por dos a uno; loa 
del «M. Eaoing» los entraron Álon'n- 
dro y''GimáQ«z Nic-blft.
UflO de ellos lo hizo Silveti, de un 
faot que recogió admirablemente, chu­
tándolo a goal.
Los tres tanteig ftteroi? hechos en el 
primer tiempo; en el aegutído no hubo 
nada digno do mencionarse, pues él 
yiwnto arreciaba gradualmente, haeiea- 
úo imposible toda, jugada.^
Sobresalieron del «Racing»,-Almen­
dro, Ramírez y  Requen»; ios demás 
cunaplicJ’on.
Díjí Ronda, Oaatalapiedra y  SüyetJ.
Sa dice que m uy pronto próSénoia- __________
remos ua interesante paVfcido; más ada- | sos grabado».
Jan te  dará detalles. I  Vendimia, poesía de José Montero, Jíui^a
L o 8 tr.bsjoa p m  U  | ^
ua nuevo campo para ©1 <Malaga®ao» - González Blanco, con fo.ogr&fías , 
van por muy busa oamino; esto, y  kis > Zaragoza y el Pilar 
equipos que yondrán este sño a Má!a- - España pintoresca, notable fotogrlífa en 




qulstaln. Andrenlo, Andrés González Blanco, 
Cristóbal de Castro, Salvador Rueda, Fede- 
rice Garda Sanchíz, Martín Maríóñ,;i;|V}í(n,irt(o 
Español y otros, dibujo» de Espí,
Martínez FaduchJ, K Hito, Tito, Gasdón y 
Ramírez y hermosa» e interesantes fotogra- 
lía» ^
■«e halla a 30 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diario».
L*a E s f e r a
Esta bellísima llusti*sdón mundial, en .su 
námero de la presente semana, publica él.jn 
teresante sumario que extractamos a conti­
nuación:
Rezando el rosarlo, portada en color, com­
posición fotográfica de No vella.
Lbs niños ante el mar, por Dionisio Pérez, 
con fotografía. '
El otoño en Alava, por J , Ortega Munlila, 
con fotografías
Gi*«s»d!e9  a la n s e e n e a  fie  F e i - r e t e H a  y
— d e  —
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
Ventáis ál p;»»* m a y o r  y  menos* - Precios sin competencia
i M  ' M ® t s i t á e * 0 Í ® »  # .  M . -  M é n t g m
y de hierro en dazas hasta 5 000 «rloqraoaoa de peeo Tallar meeájMéo para toda eiase a
E 9 « e o lé 3f Ü»«o€WH>lé«le 
d e l iB o t i tn to  il«
Observaciones tomada» a
Sana, el día 16 de Octubre de i  
Altura baroméírtca reducida 9 O- 
Maxlraa del día anterior 22 4 
Mínima del mismo día. 12 2. ^
Termómetro seco 16 0 ^
Ídem húmedo. 10 4 
Dirección del viento. N. O. 
Aniamóraetro, —K. ra. en 24 
Sst^o dél dalo, despejado. 
ídem del mar, llana.
Evaporación raim, o 9- 
:,iuví8 0B miro GO
I Direomón lalegráSoa (La -Meíslúrgia»», iSdáiaqa. -Ffebriea, Paseo de
Evasión de un submarino a'enián, dibujo | «f»o, Marohante, 1 
dé R V. rdugo Lsndi
Mirando a Anlalucia. — Ei dasicimos de 
sus jardines, por Javier de Winíhuysen, cpn 
dibujos V .
Tanagramas, por Silvio Lago, con numeró­
las Tilos, 28. -Eserrtío»
Guerra hay algunas que 
f li. £ ción de los neu- 
n dt ui mido incontestable 
u inqdütud prefunda en
p ("ufí istro de la Guerra) 
i «nte para justificar 
?nos pangarmanista
hemos
vo.T •“ -«■‘Irírjbarg y Luden-
el ministro oe i 
no deben ere 
tro y qsj 5 u b 
un graii e T) r 
Alemania 
El gf. ner ¡ S 
ha dich' 
campafl * i 
nida en ei uje c 
visto al I ¿ari (. 
dorff.»
A pesar ue to-,... gg¡ gg^g q^g gj
Ki» j  ® opinión muy favora-
K-H ni de Ludendorff pues ha
naDiao j>rotesras contra ellos y también con­
tra el general Stein. Esias protestas nos® 
explicarían si en el ejército alemán los jefe» 
no se vieran obligados a luchar cada día con­
tra la opinión
El ú lino y recieníemanlfiesto de Hinden- 
ourg iba dirigido >óbre todo a las población 
nes de retaguardia, pero podemos pensar 
que p-obabiemoBíe el ejército y sus jefes han 
sido fUacados también de un descorazona- 
.. Persistente que. va en aumento, pues 
tiene ^azón de ser y está justificado por ios 
" .nos.
Las declaraciones hechfis por el geueral 
von .Stein reveían una inquietud visible 
Día.?! pasados, «La Gaceta de Francfort» pu- 
bíicó una especie de nota oficiosa en que se 
'deda que Hmdenburg no tiene la culpa de 
los ip limos fracasos sufridos por Alemania 
en Occidente, pues cuando lenombraron ge- 
?if ralísimo, la guerra duraba ya dos años y 
además el ejército no es ¡o que era.
*  ■»
Resulta de todo lo anterior que los elemen­
tos directores de Alemania extreman su pre­
sión para combatir el cansancio del pueblo y 
que e.ste mismo pueblo empieza a no crear 
ni en e l ídolo Hindenhurg..
FABIAN VIDAL.
Cítcaífín rumores que e l «Balompié 
G.» jugará muy pronto un partido con 
el «Malagueño»; estos rumorea tl.ubíaa\ 
confirmarse, pues hay  mucho iateréa 
por ver ju gar a  ios «baiorapódioos»*... y 
hasta muy pronto, que dará nuevas 0 
intoresiantés noticias.
ép fiS Ü ^ 'iÓ li P R 8 V I H C I A L
Bajo la presidencia accidental del se­
ñor Orííz Quiñones y con asísteneia de 
les vocales que ia integran, se rennié 
ayer ia Comisión Previneia!.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Sanci^ase el, informe sobre imposi­
ción de muda ai alcalde de Portes de 
la Frontera- pór no leihitir la certifica­
ción que, se tiene pedida para él 
apremm por débitos de contingente 
del áfto actual.'
Se remiten ai juzgado las certifíGa- 
cinnes libí-adas por iS dirección facul­
tativa del Hospital provincial, referente 
a haber terminado ei periodo de ob­
servación de los alienados Juan Plaza 
Huiz, Miguel Romero Montáfiez, Isabel 
Martin Ariza y Rafaela Luque Bueno.
msm m m m .
i 9 &
En e! c.>rreo de las doce y media marcha­
ron a id, el ingesifero don Jesús Ginda y 
el esnmado juvea don Fernando Viilarejo de 
los Campos.
A Lisb-ia, el estimado joven don Carlos da 
la V.
^  Lucena, don Jun Escobar y señera,
A Córdoba, don José Durango
A Antf q-jprr., el cor.isísíiante de infantería 
don Jo SI! X -Tiériez de Enciso-
En oi correo general regresó de Madrid, 
el teniente coroine! dd regimiento de Borbón 
don Jucin Michío Azuü.
De Córdoba, ¡n síAora doña Fuensanta 
Muñoz, víÉstíB ae Salmerón, don Francisco 
Mornn i^ánchrz, (tt üpoof-’rado de le cesa de 
Larios dofi Francisco Ruiz Reyes, el canóni­
go de fíq jeüa Catedral don Lucas Arredondo 
y don Rvfafií Vícíorero
De Sevilla, ti representante de la Casa 
«Pfítlie» don Jo?é Caballero,
De armoítjo e! presidente de esta Au- 
dienaa doa J. sé García Valdecasag
t e l u t a G Í S ’ amiEo.don§* fégresado del balneario de Tolox nues­
tro abreciable amigo, el celoso conserje de 
ia Oorponadón Municipal, don Antonio Mar­
tín Navarro.
- §
Después de pasar una temporada en Casa- 
berniiíjti han regre.«ado a Málaga, nuestro es- 
timfí io a»-i?go, d‘)íi Maíiuel Oarriilo y su bella 
hija lera.
§
E su finca «Rute», del Agujero,pasan una 
teirsp.a.re..»a, ¡e óisíií'gutda señora viuda de 
Má quaz, su bssls hije Anita y »us h'jos don 
Sa- vador y don Antonio Márquez Aiexandre.
§
A fin de buscar alivio a .sú quebrant ada sa- 
lud,^ayer marchó a una finca del término de 
Coi; i la distinguida señora doña María de la 
Cámara de Mac kinley.
Deseárnosle alivio.
§
•Han regresado a Ronda, los jóvenes foot- 
balistas» don Manuel Morales Trescales, don 
Joaquín y do»j Juan Peinado Vallejo, don 
Diego Guerrero, don Rafael Aragón Trigue 
ros y don Salvador Sánchez, déspués de ju­
gar un partido con un equipo malagueño.
■
Guards cansa, fenfermo, a consecuencia de 
un fuerte ataque gripal, nuestro apreclablé 
amigo, don Felipe Diez Ulzurrún, por cuyo 
alivio hacemos votos fervientes.
iNotes aiaíildpaíes
i^ g s ^ a c S e c im ie s s to
Los empleados municipa'es han re 
tiaccado un escrito que elevan al Con­
cejo, expresando .su gratitud por el 
acuerdo adoptado en e) ú’timo cabildo, 
a propuesta dei señor Viñas, y al que 
se aárieren iodos ios demás cunceja 
les, referente a )a supresión dei des- 
cuen.o. *
D e  H a c i e n d a
Ayer estuvo reunida la Comisión de
Hacienda, dei:paciiíu.!do diversos asun­
tos de t? ániíte.
Esta nococ se reunirá nuevamente, 
a fin do oe Kj t. ¿e ji rai'i - del pro-
• i  ' •¿¿‘tipUíssio íúiifii‘. ; i p p a r a
IVlo.
Previa aatorizRQión gaberiiativa, se 
reunió el Domingo último en-j unta ge­
neral ordinaria la Asociación de depen- 
dientea de Oomeroio.
Luego de traerse diversos apntóB 
de orden interóp, la preeideñeiá pnso 
fn oonoeimiento de los oongregadps el 
telegrama ©aviado al J-̂ fe del (gobierno, 
haoióp dolé sabq|r que por el eontraíio 
de Iq que ha nz^ifrstado el sefiór Dato, 
en Málaga, salvo raras y contadas ex­
cepciones, ninguna empresa partióular I rrer 
ni del cpmorojio en general ha aumea- | bán éti ia cábiía dé Frajana. 
fado loVtiáWres defins empjea | Efé litio de los «juerguistasí», Eulaíie
Responde ese telegrama al sentí- | Rueda Gerdán, q.biea ai separarse de 
miento de protesta do,teda la clase por | ios ©tros se maíchó á  la cása número 6 
el encace«»mi©nto de las subsistáiscis» y | de fa éálie de Alfonso XII, deínde febl- 
demás elemento» precisos para la vida, | ta su madre.
Falencia y su riqueza árqueotógica, con ;
héi-mosás fotografía». kit ^
Una extraña visita, cuento de Cario» Mloó, í 
ilustrado por. Bartolezzl. f
De nóite a sur) het^  pbr José> Francés. \ 
Los grandes heroÍBnu:»,ds la guerra, t
de Matania. ■ -r-.'■ •...s  '"'- ' ‘ ' k
Bella durmisrite, poesía de CrisíóbaJ de f 
©astro, dibujo de Verdugo Landi. t
Arlé ñiodernp: Desilusión, dibujo de Ra- .í  
ttóÓB López Morelíó, etc4 etc. I
A 60 céntimo» en Übreríf»», kioscos y pues- }
tos, - ■ ■ k' ’ - ' ' '.-I.#** ' ' ■ ■ ' I
«El desconocido»;'ñtieva producción nove- I  
lesea de ©armen de Burgos que inseirfa «Lo» f 
Contemporáneos» en su último número, pér- >f 
tenece a ia serle de narraciones que; ihspiíak ̂  
dí.sen episodios de la guerra europes.'viene ,: 
publicando ia popularísíma «Colombiné» ' E ' v 
«caso» que constituye la trama de «Ei deseq.- . 
nocido», e* da una realidad qus coiíffiuovb; £ , 
De cómo está desarrollado, pnedá fórinarse ; 
idea con sólo recordar que «©olombine» 
hoy una de |as firmas predUectás délpóbUG%| 
que lee novelas en España. :
Los dibujos, dé Loygorrl, son muy nota??; 
bles. En la hoja suplemento- figurán origlna-i; 
les de Fernando Mora, Información íeátraj/ 
con caricaturas, deportes, etc.
F í n i l  d e  u n a  ' j u e r g a , ,  ?
El ,ruido de tres detoHaciones de ar­
ma de fuego, llevaron ayer mañana la 
a la tli al védridario de la plazuela de 
Guardias. -í
La gente corre de un lado para otro, ? 
todos preguntan qué ha su.cediJ©, loa 
de Seguridad indagan el o igen de Iqs’;
como ocurre siempre en ios 
primeros momentos de intranq ilidady 
Sozobra, nadié daba norte do ios he­
chos.
Después fuese aclarando algo la in­
cógnita. Unas mujeres dijeron que ha­
bían visto en un coche a dos hombres 
y dos sacerdotiisas de Venus, haciendo ' 
ellos ios disparos.
«Damas* y galanes hábian pasado ; 
la noche de «juérgnecita» y desbando i 
que ésta tuviera un final ruidoso y «fia" ■ 
meneo» los segundos optaron por eó - . 
pólvora, creyendo que se ^
S E  m m m n  m z m
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, H. « í ™oí, o„ cw; í.
no, oro de 18 quilates y plata, toda clftSe de ]oyft0. deette la ™  ««
fesoión má? esmerada y exqttímta. ..vaetos artísticos para capricho y regalo; ros
elegautés aparadores joa oompradoreaj las mejores marcas en el
V, Esta Oasa ofrece, venusjo^mente p P ¿jfí îiea que sea, su relojes de
Ramo de Reiójeríar^rautízauáo tpd» com^^
MABOA, repetíeidiies, ®
J o y e r ía  de l Í Ú É í b L «  I•e>•e.aee8 y  G*.
P*s*fl|!Hé» *!« J a  Fas»lé(|aj,
'■ m m T i ú m
Con arreglo a la ley de protecj 
indü^fia, ácn M . úe Párraga y C 
gueroa ha solicitado la fundaci<̂ 2 
cooperatjvA mutua denc^in^da'i 
cioiial Trtrst Párraga», para la eoÍ 
ta de terreno y edificios y explótái| 
toda clase de industrias. , 3
El aukilio que súpita es la con^ l 
patente com ercia, i|ijire de, todo 
Gosteamiento de la propaganda - dlf 
yecto.
' Se concede el plazo afe veinte- 
qué plíedán reclamar las persóhás ■ 
das en la concesión.
El alcalde d« Jumera de L ¿ .^ 4;
„ a estf' Gobierno civil, haber sî ’" '
_ da abandonada una Vaca, cuyo?
' se ignora; la que se'tencuentraííí 
' É̂ ; en el domicilio del veíî ino de aquM 
‘,g  i: Antonio'Cálvente'Rbf^ro.
I y 9m —
M Á L A G A -
-i--
de la ConeiltuQlén¡y
-  m ñ ñ t í ñ B J ^  -  -
Abonos y primeras matáriaa.-Superfosfato aooall8i20 para la próxima ñembra,
S 3
son gwánifía de riqueza,
éíftp ésito  es» flSáilagai C a lle  d e  C sjiarte le» , *»«««•
Snlor-iines y ps*eoio»í dipla*»*®® ® Dlreooléssi
A L e Ó l i n i S A  I 2 » i 3 .  -  B R A M A B A
El A ' V I N ,
P » , 9 Ú U ñ l .
.^ íg is f i í r  dsi'
- m m ^ mB É í W fñ  iS -
ÍBatarUJeeosiavherramiensas.aoeroa, chapas de «inít f  h»ialata
hcrdilleria. slavaáón, cementos, etc,, stc.
^ y a  dificultad para ,ol empleado so 
áoentúa oada v©a más.
Hieieron uso de la palajjra varios 
asociados, aoórd^ndose por unanisoidad 
elevar a jla Oámara de Oomeroio una 
comunioación exponiendo en ella las 
vicisitudes por qqe hoy atraviesa lá 
dependenoia mercántíl.
Ss interesará de dioha entidad patro­
nal que así eomq el Gobierno, aunque 
en pequeña paySe, se preocupa del me
El ¿erebro de Rueda no funcionaba 
con pérfaetá réguláridad, efecto de su 
estádó de atbdkóUVmo, y h;3llánáóféi en 
una habitación dé la iodicada casa, 
abre el balcón, lanzándose a la calle.
Por fortuna, la altura que h«y desde 
el hueco a la callé; ni» és muy grande y 
esto ha librado á Rueda de estriliarse 
contra la acera. r ^
Eli la case 4® ?PA«rf® de la calle de 
Pi y Margall, fííé eufádb' é! áuápdicho
joramíento délos funoionarios púbii-| Rueda, de uña hérídá eoutus'á de dos
eos, la Cámara deb® arbitrair los me­
dios conducentes, si alivio de la situa- 
oión de I09 depondientes de Com$reio, 
lo mismo de mpi|tradQr que de eabrito- 
rio. /
Al pro'pip iiempo que sufren la ea- 
xestía enprme d« los artículos de pri­
mera neoeíddBd, pesa Vófita ellos la ele­
vación de lo» de vestir, y  sabido es d® 
todos la decorosa jp:̂ esent&cidiD que for- 
zosaineptó han de tener ante la sucie­
dad que aaf lo exige.
Es de pregumír que aspirapit̂ n tan 
justa y legitima sea fávórablemente 
acogida por la Cámara, pues las rezo­
nes qué adupen los dependientes do Oo- 
mexcioi son de una verdad irrefutáble.
NOTAS BIBLIOGROlCiS
ip q p e o liQ  ^ l e e t o p a l
En Madrid se ha publicado un «Apéndice» a 
la tercejía edición de la obra «Derecho elec­
toral vigente», que, enlazando con esta en 
1912, cfbntlene las dispoisidóhes del Gobierno 
y dé IA Jürt'taíCentral dól Génso hasta, la fa­
cha, cpmplet^do la legislación electoral en 
vigor, y además el estudio ac.t.badb de los !n* 
fornms del, Tribonal Stipremo en tas' Cortes 
de 1Í14 y 1916 y conveníentemeñíe anotados.
Su autor, don Juan Gabezalí, oficial prime­
ro de la Secretaría del ©ongres© de los Di­
putados, ha prestado un buen- servicio con la 
pubUcación de este libro, phes así ha reúnido 
éh líhá rfcopiiación inréiréroniísima csantas 
disposidúnes se han dictado desde 1969 hasta 
hoy en materia electoral.
En la obra se insertan íntegros los dictáme­
nes del Tribunal Supremo acerca de las actas 
de Vélez-Málaga y Torroi en las elecciones 
de 1914 y una sentencia de la Audiencia te ­
rritorial de Granada con motivo del recurso 
que se Interpuso en 1916 contra acuerdos de 
lá Junta pioJincial del Oenso electoral de 
Málaga sobre inclusiones y exclusiones de 
electores de esta capital en la rectificación 
del censo correspondiente al referido año.
El nuevo. «Apéndipe» se vende al precio 
de 8 pesetas en el domicilio dél autor, Bailéñ 
35, Madrid.
Nuevo Miilído
Interesantísimo número publica «Nuevo 
Mtn:do» de esta semana en ei que sé insertan 
essogldos y amenos originales Hteraríos de 
E! Caballero Audaz. J  Bravo Oarboncl, Ale­
jandro Miquis, El Detective Ros Koff,. Vi­
cente Alméla, j'í t^aiítíh Cerccedá, Luis Ara-
cemímetfos en la región occipital, da 
pronóstico leve. ,
Luego da asistido, páso á $u domici­
lio, sito en la calle de Martíhea de 
Aguüar número 30.
El protagonista del sifCe.«o referido 
dice que ia herida qüe tiene es eohse- 
eüencia dé un diséáro qu® íe hicieroñ. 
"wwpi”" " ' " ..
m ^ m rgí m n  u . in m
En el kilóm ttro ijútnero 4  de la línea 
de M ábga a Fuengir^lá, fué arroHado 
ayer mañana pér él trCn número 51 de 
lbs subufbános, José G ard a Carrnona 
(á) «(jio ria» . ‘ ;■
Se  le trasladó a Torrem olinos,Jalle- 
ciendo al poeó rato.
Deja viuda y tres hijos.
Practicó 1a8 d ili^ n cias necesarias el 
juez municipal de TorremoHnos.
Aguas de Morataliz
,, ÍLa 8R»®|®P 
papa el 
eslóimag®. 















B E L  S S ^ tO ,.|
Q IN E  P ^ S C U A L I N I
¡ Mañana ju eves ESTR EN O  . ,
Máter dolorbsa
Cuarta de las grandes exclusivas de 
este salón.
(Sin aumento de precio.'^)
De interét público
Oon motivo áé ia modifivaoióo ia tro - 
ducida úlvimamente ©a laa.hnrí4S de sa- 
liíiá y  llegada de las expecbemsos de 
los expresos de Madrid, se - hm  i'ofor- 
m̂ í̂do las de despaoht? í-n Jes N gooia 
dos de «O tifio *d o s eai-da^» y  «Lí .itas 
y  Apartados» do esta Priuoip'd ílo Co­
rreos en ía f »rma ssguióntís:
«üertifieado^, cartas y vñloreg.. ea  
matáiieo», de 9  » 11; da 14 o 15; j  por 
la noche las mismna que Fí^gíao., .
L ist*, de 8  30 a 10; cíe 15  a 17; A par­
tados; 7 5  mintitG'S déspHÓ‘3,do J a  ■ llega­
da de los eoí reos a la dlai»iBtr&eión.
f e . f N o d r S g u q » : ^  
9 S H T 0 8 , I 4 .  -  M R  l a p a
Oodna y Herramientas de todas olases.
Para fiivoreeer al público eon precios muy 
ventaioBOB) se véndec Lotes de Batería de qoci- 
na dé péBstaB 2‘40 a 8, 8‘7S, 4‘60, S‘50, 16*25, 
7, 9, 10*90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
oompre por valor de 25 peseta».
BALSAMO OBIENLAL
OalUoida infalible: curación radical de oallcm, 
ojos de gallos y dmeza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quieaila 
El rey da los eaUioidás ■'Bálsamo Oriental». 
Feri^eteria dé ■-iEl Llavero».—■-D. Fartúanfio Eo* 
drígn^
El arriendo de las c^Vlbucí^nes J  
provincia ha nombradol agénte ,e]ec| 
para la recaudación de l|qcedula% 
nales ;en Jo s  pueblos de mi 
don jóse Lupiañez Mostazo.
El curso en la Escuela defe,
'̂■“dia y de Peritos Agrícolas dft 
rá'comi*.’:’?® «i Pnmero de Enero.
Las sblitítuJ^es d® mgreso d eber^ ' 
girse ar director ¿ f  dicho centro, > 
fos días 15 dei pféséhíe mes al 30 d®̂  
viembre próximo.
Para oir reclamaciones, se fncué^- 
expuestos al público, por #1 tiempo qw 
termina la ley: ^
En el Ayuntamiento de Málaga, l í  
tura de convenio con las señoritas dé' 
dríguez de Teba, en el asunto referenti 
las aguas de Torremolinos de está cifi?
En el de Benamargosa, el padrón- r 
matrícula industrial, para el próximo
Eli las de Igualeja y Riogordo, el pad; 
da cédulas personales, para 1918. 1
En el de Cortes de la Frontera, el ^  
yecto de reparto de consumos para ql 
venidero,~
En el de Marbella, el padrón de la riq 
za rústica, a los efectos del servicio cat 
tral.
En los de Cuevas Bajas y MaclméJóí 
tarifa de arbitrios extraordinarios, sobrtJ 
pecies no tarifadas, para cubrir el del 
que resulte en el presupuesto del próxiríq 
año.
Los ayuntamientos, de Pefíarrubia 
rremolinos, Benalauria y Nerja, híiU remiré 
tidq a este Gobierno civil las actas de lasj 
sesiones en qué fueren declaradas las 
can^s de concejales, a íoá sfectos de 
novación bienal.
•I
M u y a  pegar mío, me v@o qbligsMio a | 
molestar la stenclóa dei disting’u.t io  pú- | 
blico malagueño con «sfca aclaración. | 
Llegan a mí insisténtcs rum ores de | 
io:i muchos oorneotsrios quo a diario se | 
haepa por ahí... ¡ i i Ss  imposible!!! ¡Uno f 
puede ser!!! ¡¡¡poco durará!!! eso es por | 
llamar la  atención ai principio; luego | 
venderá como todbs, ¡¡¡vonde perdien- | 
doül ¡¡jao lo pagará!!!, ea fin, que cadie | 
comprende cómo «El B azar M adrid», a | 
pesar de la subida tan grande d© tpdas I 
rps artículos, puede vender tan barato... | 
Cón el fin de que terminen esos 00-  | <tl 
meataripe y me dqji3n los huesos t e n -  I  ̂
quiíop haré púb^ioá ia clave dej^eaigma, 
que la mayoría no com prende, a pe^ar 
ide ser tan sencillo.
«Eí Bíizar Madrid», como sus casas 
dé MadWd y  Córdoba, venderá Biempre 
I  como ahora todo a 65 y  9^ céntim es.
■ ¿QaC cÓmo paedé;|6i'0Rder Jos í-rticu - 
los que da por eso» precios, eosíiindo en 
otros sitios doble? I
Pues muy sencillo: compro m ucho 
gara comprar barato, y  
Yando barátp para vender niuclio.
' E sta  es y será (a pesar de io que di­
gan) el lem a de su S. S .
E.ARÉVALO.
M ETALES
ilL S lM lN IO , Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón;, Niquel/Piomo, Régulo 
Antimonio, etc.
F E N R p  -  N lñ N flA iiE S O , Fe-
rró-:ííúci5, FWrro- cromó.
I' SILlÜO -inM N CfAN ES Spie- 
I gd y toda ¿lasé Sé áléá dones em­
pleadas ©o míJalürgia.
S U L jF A tO  de cóbre, Sulfato; de 
Ijiérró y Susfáto de amoniaco.
Aiaméda de Mazarredo, 3; BILBAO
Teléfono 2 355
Huiisi» F r> a« .u a-in g lés
SERVIOIO A DOMICILIO
i  R í i # í g i í e ¿ j .
■*( Alameda 2 8 - - Teléfono núm. 174
j  Depósito-CoBde de Araada íO y 12
1 . ( a l e t e a  Ja lb o ea e & 'o ) L
iÍ-vr’̂ r'^-vr'vr'^r-?tr-^*rTfír-?fr-w'^
m s m  í
y  L a b i s i r a t o p i o
— DB —
E. m u ñ m  .  DESL0 SE
(Fwmaq é̂ntíoo sneasor áe HJ de Prolóngé) 
J^eri^delM ar.7.-MÁLAQÁ 
Medioamantos qttímúameníe pm'OS.-Eepa- 
p eíaliflaíeb aaoioafvles y «xtranjereB.
I  Servicia «gjeeiai ás «navios a jifovxnciiis.
I SeiFvtcio de ssoots©.---?»:» sin
I  enínesllio Se preeioL'
- U ^ T U ñ ñ E -
Lana creciente el 23 a las 14 37 
SoS( sale 6-11 ñaneae S 59
17
SHinanti 42.---Míérco1es. 
üt- /rjy, -- Santa
Santos íie mañaíia.-,San Lnois 
¿ubiieo para aoy.-=-En las OarnjelUaa. 
rai'a flfófiána.---ideiii.
Elfuez di Instrucción dél distrito de 
to Dqniingo, de esta capital, cita a lo' 
rienteí;de la alienada, Sebastiana Sj 
Bailióñ, para ser oidos en el expedí^, 
reclusión que sigue en dicho juzgar''
El de Marbella, a Juan Navarro' j 
rraco«, para que ingrese en la cárcw
El de Castellón, s- Rafael Avila 
para prestar declaració’'’ .
' Éráé Alora, a Antonio Ramón 
«Recatón», 'péra que se constituy^^f; 
sión. ' ,
En el negociado correspondient«r(^| 
Gobierno civil se recibieron ayer los, '  
de accidentes del trabajo sufridos pti 
obreros siguientes:
Rafael Rúiz San' Martín, Cayetano^ 
Escalona, Genaro Martínez Calvo,'- 
Sánchez Sómodevilla, Angel Jaime .1 
Salvador Águilar Morales, Nicasio-(í 
Expósito, Antonio Huerta Tachos Ah 
Navas Martín, Enrique Simarro .S^é^ 
ni|iel Duarte Rosales, Francisco ' 
va?, Emilio González, Antonio jim^|| 
pe¿. Manuel Gallardo Martín, El^díC 
Sánchez, Felipa Pacheco Solero y * 
Zalla Martínez.
Regaló dé 50  pesetóój
Teniendo noticia de, que en vario8.p| 
blecimtentes de esta población'? ' 
un agua que llaman dentrífica, en- 
des de uijo y dos reales, diciendo'^ 
«Licor del Polo», y constituyendo' , 
cho una défraudación, que en cásÓ'^í 
do en Bilbao castigó el Tribunal Stí^ 
a fin de poder perseguir a quien ta)^ 
se hace saber al público que la Cáéaíf!̂  
entregará 50 pesetas a quien justifúqúé 
en algún establecimiento de esta cTü,  ̂
comete está defraudación. '
Leccione? de Derecho y Letras.-^  
Pascual Santacruz, Cister, 5, segund^|
tl?B buen hallaaEgo
Ayer fué encontrada en el Par 
caja, lá cual, al ?er abierta, resultó?! 
iftagníffco traje, no sabiendo a quién;) 
necia por nó llevar la caja direcblófi; 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién; 
dueño, nos dirigimos aJá casa «Gru^  
tre», Gastelar; |22, pues supimos que 
de tan elegante corte solo podiá sefí 
feccionado en dicha casa, córho así ,re|| 
ser.
Dejad dé administrar Aceite de fi| 
de bacalao, que los enferrños y lqsi| 
•absorveii siempre con repugnan ciá̂ '® 
les fatiga porque no lo digieren. Rí 
zadlopor el VINO DE GIRARD; ]̂ 
encuentra en todas las buenas 
agradable al paladar, más activo, JffíÉ 
jormación de los huesos en los. 
crecimiento delicado, estimula 
activa la fagocitosis. Él mejor ió( 
las convalecencias, en la anemia,! 
berculosis; en los reumatismos; ’Í 
marca. A. GIRARD. París. . J . ,
 ̂ Cür>. J'i c.íxómagí;- f mtestinélíl 
Estomacal de Saiz de Carlos.
' ■ M m
•m
E X T R A N JE R m
Madrid 16-1 §17.
Sabotag»
(Büen ŝ Aire5.-Los ferrpviarios huel­
guistas h^n descarrilado él primer tren 
due conduela soldados, dirigiéndose a 
Santa Rosada.
Ca locomotora e!iunos vagones 
rodaron >pdr un barraneo. |
Han i?<8Sultado varios soldadM gra- 
vemeníé heridos. '
Angelote y Merino se moslrtiron va­
lientes y trabajadores, siendo ovacio­
nados.
D E  m A ssm ss
Madrid 16-191T.
Coitfsireiiola
El marqués de Lema conferencié,
Madrid 16412 1̂7.
,E r { I É o k r ¡  .
Tang«í.— Procedefite do llog^ 
ElMokti, rindíéndólé poli­
cía in^dígené.
E/n CTcíramuros le aguarda!^ Cpjmi- ; 
sifvnes de varias kábUat y 
ofldal del Maghzen. '
Los moros ie hicieron î á recibimien­
to brilianté\
Las bAt|íí38 de lapfásca disparara# 
los veinte ^  un |le ordié-
aanza. \ '
Gijón.-llh vista dP haber|uBainadé i 
el témporalC salíérOn varios fcíárCós ctr-‘ J 
gados de earbón, para el harte y f 
vant-?.
|iQu^
Badajoz.—En A^ri^ sh than reunidí) 
los secretarios de los iíyuntamientos 
«xtreniéhps, acordiando í̂cptesiar, #  Í98 
aranceles. i
Si no fuera atendida siu recla»acién, 
dimitirán uíiárilmeihén^
' ' ' " i r i H a i l ^ d  ' i
San Sebaslián.—Madaiia marchairá.a 
Mádrid éi nu^yp minisllp péi Brásu én 
phrt|>re8ehtari#r;^y ,
déneíales. ^ "" '' '
^ a i t s g u i f t e
San Sebas#án.-^El Aereo-Olub ob- 
sequiari tnahaná ál ^alchidé con un 
biaiiquéíe, por SU npriib^tóeníp^de gen-  ̂
til-hombre. V
'' Loth ' ' ;! "̂1
San Sebastián!—EpJÍfel Cabildo muni-H 
ai#álde m'afiWRa%a tratará dVlqS'euá^ i., 
teles.. ■ ;
£1 in É iio io
jPamplona.—?)sta at
nuncio a San SébaMán, sienpé despe­
dido por el clero y pas autoridades.' j
b o iis e p jd  ^
Barce!orr?.-^El jtóyés se célf^brará 
Cehiíejó dé gíSefica párt' ju?^r fal Ipl- 
dado aragonés Julián Tfvás, quien 






paña en Méjic©i dóá j^iejandr© Padilla, 
y ai Comisario dq tharina don Adolfo 
galante. U ■ •
Éste última fegre?a de una OGmisiÓn 
del servicio qpe le eneamendara él 
Oobléruo r.#pagai. "V ’ « » u
f n l é P M d o s
de henares, iníeraados, los oemandan- 
tcs primero y segunda dél submarino 
alemán «B. 23»,
El sumergible se halla amarradp én 
la dárseua ,?ríéúáir,pjí|Íp^
If erzaje ô uestra armada.
»  .Baroelona. Ha Iallpcí4p el ahrero 
carretero Emilio Abadía quien agredie­
ron a^ r Ios>^úélj|uiStás; ■
X n a i e i l a i i i í e i i i o
Baree|oBa.--J|e ha l.evantado Ih claíi- 
» já Agruighción socialista ciiyo lo-
cil venia'céfj^dia j^sdélpSiíjiímp^ 
cesas. ’
Ü o tif iO jB tt ié n
tqnshtnente, con Burĝ os Mhéo.
Despaohó
El señor Dato despachó con el rey, 
permaneciendo en la cámara regia bas­
tante rato, por tenfir que informar a 
don A-fonso de varias ĉosas, y' comu- 
nicarle los acuerdes ádojltádoslfefl el 
Consejo de ayer, us| edqio las; Impre­
siones de la prensa^
La duración dé esta entrevista impi­
dió ai Presidente asistir al entierro del 
marqués de Borja.
En palacip se encontraron Sánche* 
Ouerru y BugaÜal, que iban #  despa­
char.
El ministro de la Gobernación mani- 
festó que no oeurríá ninguna nt>vedad.
Bespedián
£1 señor Miranda, que regresa esta 
iardea Cádiz, estuvo en palaéió para 
despédirse del rey.
Consejo
Dacididainfnte mañana, a las cinco 
de la tarde, se celebrará Consejo de mi- 
nistrés, preparatorio del que tendrá lu­
gar el Jueves'én palacio. ‘
Los porloinontspiss
En tmaseeoióh del Congreso se re- 
unieron|p|^arh ocupánd©-
hé de iá piMénéía íéíát  ̂ i# Siítéid-
mia regional, y de otras euestiones.
Mañana se celebrará nueva reunión, 
para toiúar acuerdos definitivoŝ
Bri4a de hoy,* Melquiades Alvarez 
sqqictiÓ a sus'compañeros un escrito, 
que jfüé aprobado, protestando de la 
flfetéhéióii dé Marcelino Dojuingo, 
También se protesta en él documen­
to de la conducta pasiva de \iillanueva, 
quien se limitó a réali;̂ ar en ei ásunto 
gestiones paríicuiaresi ■ "
qué el día 29 del co­
rriente Sé eelel^ará asambléa general.
I cos pe ^ los súbditos franeef'es, ingleses, 
rusos, rumanos y poí'tuguesés, tÍráns- 
portan do la plata y los títulosnegeeia- 
bies a 1 h Deutsche Baiick.
A f i r n q u e  íes valeres dé quede 
este tbot áo fraudulento se ha apoderado 
Alemani a asfiienden a ÓOO niilones de 
francos.
De Doiña
Villaniieva ha recibido un cable^ra-| 
ma de la Cámara de diputados, de Bo- 
lívia, saludan do a España, su hermana 
de raza, y haciendo fervientes votos por 
la grandaza latíhav,
' ̂ ' Diinisti*o
Lo é|uo dioe ol Prosidento
El señor Dát|i .nos asegura que én él 
Consejo de ayer #0 se traté de Iqs nora- 
branüientbsí por' earefeérse de tiempo 
para ello.
Aqiueqié que hoy ée habla fírmáde el 
déCréto referente á tfátíéo máiítlmó.
Hablando dê  ia icensura declaró que 
se iba hacia sú térrainacién;
el Qpnisj© qe, ayer hubo cambio 
de impresiones, eóinciqiendó todos ios 
ministros en que mañana sé ádbpte u# 
acuerdo definítivo respecto al levanta­
miento de I s  gArántías.
]§^ambiéifr  ̂ estudia la manera de le­
vantar la censura, pero evitando que se 
publiquen CQfnenlario| Spíjré políUca 
exterior, lo quet pudiera acarrear obs- 
táqüles a las gestipnes de cualquier Go­
bierno.
También se cuidará especialmeste  ̂
de enanío afecte a la disciplina militar.
El Gobierno se confiará en el patrío- 
tisinó de la prénsá, pero está qispuéato ■ 
a caS|igarto#p ;̂ib que; píídléra ocáslo
En
Madrid 16-1917 
D a  P cB p fs
lleoHiKea diario de 1*0 opqóoeloneo j ,
En la Fiandes belga sigue furioso el f 
temporal.
Á Causa de él han perdido los iijigle- 
ses varios aparatos aireos,
Sin embargo, toníinéa el cañoneo, 
que los alsittaiies declaran ser terrible, j — --̂ r- 
Apenas mejore ®1 tiempo recomenza-  ̂ dearon algunos torpeuv j j  de
o íos ataques de la infantería. 1 $?® navegaban cerca de en
de Herling, áctual presidente 
sejo de miiiistrás áa Bavíera.
La crisis política dy Alemania 
en estado estacionario, pero a su pm^ 
80 da como descontada ia retirsaa Úq 
Michaelis. '
Créese que la cuestión nd se í ücIíí:
nará hasta el regreso del Kaiser, a quían 
Pe aviaeión se supone llegado hoy a ConstatUino- 
el frente italiano han sido derriba- PÍa* ■ La Alsaola y la Lei»«wata !u fecha 188 aerepianos ene- 
s  ̂ curando a la cabeza de los
migos, Hg. !taliaao8 el capitán Baracia, 
vencedores 1. victorias; 
cqndieiynaev B .m h .rd .o
, . .. italianos bombar-
Les hidroaviones . austríacos
Hoy llegó el nuevo ministro plenipo- 
4ei)ciarit»^de Bélgica, barón de Vaudd- 
felst: ■
Visitas
A última hora visitiuón a Vílíanueva, 
en el Cohgréso, los séfíoreS Eguilior y 




Esta tarde comentóse mucho la orden 
del día relativa a los negociados 4e Go­
bernación, a fin de que se ultimen para 
el Sábado todos los asuntos que se ha­
llan en trámite.
Aseguraban los ministeriales que la 
orden obedecía hí p*'*op̂ 8ito de despa­
char todo ió pdndieii'téíáhtes de que se 
entre en el periodo electoral.
Entjpsvists
Oasset estuvo en la Presidencia, con- 
ferencî ando con Dato algunos minutos.
El G a rb ín
Dat© recibió esta tarde a los perio­
distas y les dijp que éh virtud, de! as- 
pee^. que ya tomando la cuestión de 
I0s éarbohes, tenía redactado  ̂y maña- 
I ná !o someterá ai ConséjO, un decreto 
rféférélíté.á dicíf© corhbúátible y-áíoa 
lí^aradórM del mismo.: ; "
D t r á á  v i s i t a s
Ha visitado al señor tóalo, pára dés- 
per̂ rse, el cardenal Aímaráz, que mar­
cea a loma en unión dél arzobispo de 
Valencia,
Tálúbién Visitó al presidente e! señorimr daño a los intereses pilbíicos. «
Lá eén8ura“-añadi6—fué siembre am-1 y S ^ ^ ^ c i a s  al Qo-
pl|a en todo íó rejativo á lés áctos del I las condecoraciones cqncq-
wMffno,
-Procedente ^  J jw  York,
i viajé cpmerqiai, ííé¿é,ÍBl váidr «Áii- 
te», condue^endO/  ̂ratoistro de Es-
Ba.fceiona.--El gojfcy?rphíl,o.rha hoti- 
ñearie a la Junta Directiva dé la'Socie­
dad obrera de carreteros, que si berslé- 
ten tn los atenUdóé, ibs pffoééMfiá y 
ordenará la clausura de la onlidad,
, Dotadura
lilbao.—Se ha verificado la botadu­
ra del vapor de plncp .ipil .to­
neladas, coaatrujdo en los astiUéros de 
Nervión para lá Gasa á é  Martíaez Ri- 
vas, propietaria de los astilleros.
Asisiiernn al acto 4as autoridades y 
muchos invitados, Dredominándo dis- 
tingqiqqs'djiih'̂ ^̂ ^̂ ^̂  “ ■ - ^ . ‘.'f
Lá botadura se ' efectuó felizmente y 
luego se verificó dn banquete, en él que 
se brindó por la prosperidad de la ma­
rina española.
T o m o s
Durante la novillada de hoy, el ter­
cer bicho, de Baftuelos, Cogió aparato­
samente al espada Méndez,
El diestro levantóle del suelo, y pasa­
portó a su enemigo.
Inmediatáménte trasládése Méndez a 
la enfermería, donde lo apreciaron una 
cornada penetrante én el vientre, con 
salida de! epiplón.
Su estado es grave.
Efs
Los bicho de Sánchez no pasaron de 
regulare A
lumniás, pero én asuatós tan delíeadí- 
slmos comg, ios apuntados, la toleran­
cia es imposible.
|E| ^ a i i ü i c t a  i| # l p a a
Nos dice el conde de Colombí qué ^
en dfgip|ictp^d^ p#A I
réue? Qppé^qsréUéhrador Aefeppér- i  
jodicado por e timar que oi trigo se f 
vende en Madrid a mayor precip de la ; 
tásá; lóp harinerós no pu)|d̂  ̂ I
con lia,^sa; lanipoco loirE^nidecos | 
pueden fabricar pan de familia; y los | 
consumidórés se qüeján. |
Precisa, ppes, disrribuir |1 sacrificio | 
equitativamente, porqué díé lo ¿óníra- | 
río, lá tasa péríá llúspfifi. 1
Juzga indispenáahté una tasa remu- i 
neradora, toda vez que do no hacerse | 
así,el labradqr ae retrae de sembrar por I 
Ies escasos beneficios que obtiene. |
En la Comisaría se han recibido nu- 1 
raerosas solicitudes de vagónp par| el 
Vánaporte del trjgo. /
P i*o p u e « ia
El ministro de la Gobernación ha 
pr̂ qpueato para la cruz de Isabel la Oa- 
tóilca 8Í presidente de los ferroviarios 
t̂jí îcos de Valí dolid, don Ágúatin 
Kuiz, por los servicios que presútrajlu- 
ráhtp la huelga.
Entiep i^o
Al entierro del marqués de l̂ prjá 
asléiió h'utrido cortejo.
-Presidieron, en representación délos 
reyes y los infante  ̂el marqués de To- 
rreciila y el conde de Viana; los oqia- 
pqs ;̂ e Madrid y Si^n, ,él ViL̂ cpcdé dp 
Eza én nombre de( ,<Qo,bíei;Hp; Echagííe,. 
Lá Cierva, Luque y Al variado.
En Ja cpmiíiya tórmabaii muchos pa­
latinos y Isî nfficádás béí|P^ás.
. CustoáRban él fifcretrf'»" enejErrado en 
efija de caoba, ios porteros de paiado.
Los irestós FéCibiérbn sepultura en 
San Isidro.
.Is i^ e iu le a la
Ha sido nombrádó Intendente gene­
ral de palació él conde dé Áybar.
' lE s is e c ie  in e ie H a '
Sánchez Oaerta desmieníe la noticia 
que publica el periódico «La Mí̂ ñana», 
asegurando ser él el única ministro que 
quiéife rápidaménte, é! decreto de di­
solución de las Cortes.
I n s t a n c ia s
Cañal visitó al vizconde de Eza para 
•manifestarle haber recibido telegramas 
apremiantes de Saolucar la Mayor, so­
licitando el transporte dé áuperfosfato 
desosa. '
El niinjstro ordenó, seguidamente, a 
la Compañía de Madrid Zaragoza y 
Alicante el envío de los vagones nece-
didas, y patentizar el agradecimiento 
dél sfefioi* Máchadp por la aaogida que 
le dispénsara el ’réy en San Sebiistián.
Dijo también tóaito que para el Do­
mingo, cuyo día se celebrará la fiesta 
en hópór de la Virgen dé Valladolid, 
había sido invitado el réy, quiért de­
signó al dnfante don Fernando para que 
lerepfésente.
jsom̂  ̂ irá el señor
Bk última hora
Con Dato conferenció extensamente 
el ministro de Otada y Justicia.
t:^bií,é:p 'acudió a la PresMencia el 
marqués de Lema, exponiendo las ges­
tiones que realiza referentes a ia expór- 
taplón de la nar^njA 
/ '' Éa 'Ealado
ránlos ,
Están ya los britanos muy cerca de 
sus objetivo» finales— flnáles de ja ba- | 
ffijla prólogo que han entablado en su | 
áa  izquierda—y no querrán que se | 
^he el invierno encima antes de que l 
hm n podido alcanzarlos. . I
|Lo8 últimos combates han sido libra- | 
d(B en las lomas de este nombre, pos- | 
trwo baluarte natural que por esos la- | 
doá queda a los alemanes en la Fiandes 
belga.
L|s próximas luchas serán terribles, 
por jo Jante.
Eú Bélgica, los franceses han ataca- I 
d© alarias patrullas alemanaá delante | 
desup nuevas líneas, haciéndoles P« - 1
sionefos, ^ i
Lo| alemanes háil realizado desem- | 
bareohén las dos islas mayores del | 
golfóife Riga.
Istra, íprovocándo tuerte exp. 
UBodeelios. *«r
Luohé OH O!
Un steamer postal italiaáo, cerca ^ I  | 
golfo dé Aranci, trabó eompaté con un 
submarino enemigo, obligándole a huir.
Prlslonopos 
Algunos prisioneros austiriaeos, dos- 
tinados a ser devueltos ai Austria, a 
cambio dé prisioneros italianos, en 
cnanto llegaron a la estación' fíMtoriza 
rogaron vivamente que se les dmara en 
Italia, suscribiendo una formpl deelara- 
cióh én éste sentido.
Hombrámiorit*
Pícese que el diputado maráués Gia- 
ceme Reggio, administrador'^consejjero 
dé las príhcipales empresas jeconómi- 
cas indústriálés de Italia y nrip de los 
más Ilustres ingenieros, ha sido noiñ-
EI subseeretario de Negocios de 
Alemania declara que la afirmación for­
mulada por Ribot en la f^ámsra france­
sa, según la cual, Alemania ha dado a 
entender que el Gobierno ft^ncé  ̂ po­
día por mediación de un hombro públir 
e® empezar las negeeiaclon îS piara la 
restitución de la Alsáeia y laLo^ena 
carece de fundamento, puesto que Ale­
mania manifesté siempre que jamás po­
drían ser objeto dé negociaciones loa 
territorios alemanes entre las octensiao 
''•anjeras y el imperio germár*ico.
■ . fi03ra*®í«?aexu
Dicese qa« ía dimisión del minlistn
lyado» por su escuadra-rla rusa,vp subsecretario de Transportes;
salVo águnas unidades menores, debe 
estar en Creastadí—ha puesto pie en 
Ose y Digo.
Oondéooéaelénes
El duqne de Aesta lía eatrégado en 
el frente italiano las medallas al valqr
Las guarniciones de dichas islas han | g0,íQg¿}¿ás q jos carabineros.
Pronunció un discurso, recordapao 
los hechos heróicos rééíizadós
entablado combate.
Sin embargo, es de suponer, que con­
cluirán por retirarsé aJí pontrnento sî es
que los aiemánes no se apt»deran de las
islas de Noon y Werms y no lés 
retirada sobre Hapsal.
El litoral de es» golfo es alemán deá- 
de la entrada de Riga y Dunamundái 
Verosimilmente, quieren loAgérma- 
Bos conquistar el resto antes de que 
los hielos hagan dificiies las operacio­
nes navales en el Báltico.
carabineros, y después fné condecora­
do el teniente Tsdaiea, cinco veep he­
rido, recibiendo otras cinéo cruces, en­
tre ellas la francesa y la propuesta de
náo;
D e a r - Y o r k
tes.
«tivisiblé/de Edlsson
. do marítimo americano mvkv rhís- 
Nada importante en los demás freaH| gadisimo ante el anuncio de qu.
La ppoduoelAn earbanSfafa 
en Franela
Sepún unp estadística que acaba de 
publicarse, la producción carbOnfféfa 
en Práncia áuráníe feí áfio 1916 ha ali­
mentado en más de 703.009 toneladas 
mensuales, o sea un 36 por dente so­
bré lá dé 1915.
Para este afio está caleulado un nu- 
.pientb mayor aún y sa hacen támbién 
éstuuios para la éxtraecióh de petróleo, 
por haberse comprobado, en lea'diver- 
808 sondajes practicados, la presencia 
de yacimientos petrolífero» en distintos 
puntos.
Plotadura
Dicen de Zurich que el emperador s©




Los informes de Copenhague dicen
que en los centros alemánas Juzgan fir­
me la posicióia del canciller, sin que 
proyecte dimitir, de ningún raode.
Cierro
El próximo día 30 se cerrará el puer­
to fus© de Arkahgel, para los viajeros.
ComunicadoH
I  soñ acaba de inventar un barco 
f áible.
i El Invento procede de una idea 
muy sencilla,
Consiste únicamente ep un disfraz, 
t cual un steamer sin iíoéá de horizonte.
Teáo navio puede ser rápida y fácil­
mente disffstado y vuelto invisible a 
corta distandá.
La díficultád qne oí recia hasta e 
presente la visibilidad del humo negro, 
desaparece per el uso del carbón duro; 
3Q© toneladas de este carbón basta para 
atravesar la zona peligrosa.
Dícese que las pruf bas Óel nuevoin- 
vento han sido completamente satiifac- 
torias y que qümerosos navios han pa­
sado por delante de íes sübfláiirlnes sin 
ser vistos por éstos;
De P^tpogfado
El ooploda je alemán en Ruóla
Las autóridaáes han dispuesto la 
clausura déla Ofidnaescandinava de 
viajes, por tener prúebáS de que tal 
oficina era una agencia de espionaje.
De BRii#n
Un aóto<|iepó|oo
En el hospital de Arii, é| soldado de 
Carranuo,
d,M tóM 'slem-;-' V» 




Witeon ha hecho un llamíunh=‘ní:'>.  ̂
los bancos americanos para que fe ad­
hieran al sistema de engrosar jc; rva 
nacional oro, contribuyendo así ? rkr;/- 
mente a la vigorosa prpiocusî iu d'; H 
guerra.
Se han adherido diversos banqt.tfís’os 
por valor de 16.000.000 de dolares.
PárlícliíseíóiK
El Gobierno estudia seriamente i& 
participación que les Esíádoü U M cs 
han de tomar «lí la conferenci a goŝ vo- 
cada por los aliados en París.
Madrid 17-1917.
Desaatlmada
París.—fel juez de instrucción ha dij ■ 
sestiihádo el recurso de la viuda dft A • 
mereyda, laque pretendía 
que su esposo murió asesinado.
Hprobaaién
París.—La Cámara después df? ¡irí 
debate ha aprobado m  votaciórs co > 
“ ^midadlas explicaciones del 
n'o o '^ucipalmente de Ribot, sobfv les 
manpVnft ‘̂ cndenciosos de Alemania o"- 
«  X n e r . ' o  P«̂ . mediante 
condiciones.
InoendíOv^ bordo
Las Palmas.—Ha fonoC®̂ ® 
puerto el vapor hispan© «Efév*sío», qu ?) 
trae a su bordo 45 tripulantes b’ Q - 
italiano «Caprera», de 3.232 ton **jadd.*5, 
cuyo barco había salido de Balh morr; 
con cargamento de explosivc.8. ^
González Besada visitó a Lema, tra­
tando de diversos asuntos.
■ La paa
La «Correspondencia Militar» se 
opnpa de jqs generálés anhelos de paz 
y dice que tam îán ¿ ÁfSptfeA nqg con­
viene dar vida intensa a España para 
qué né áe máiogre la ventaja d© no ha­
ber intervenido en la mundial cón- 
tienda.
Nosotros debemos gastar en una 
guerra contra la miseria lo qneles bé- 
ligérantél han gastado” eft la cóaflagra- 
cíón;--  -
j^os enmpie creé*' un podpr militar 
y naval, y realizar Ób̂^̂  ̂ públicas sjü 
temor a los’grandes empréstitos, como 
asimismo Imponer graúdes gravá- 
menéá á ioé'éápítáíeá impfoducíivdé.
. Iqs Abfuzzos, José Hp  que se
En dos golpes de mano cpntra íqs I  hallaba herido, viendo que el teniente 
líneas enemigas del _este de Reims, Afr | Juap Luppo, que se encontraba en grá-
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis- 
posiejones:, .
Kéfofuiándó la reducción de lâ  plan­
tillas del pérspnal ^él mifiiájefio 4e Ha­
cienda.
Idem las plantillas de funcionarios 
admlnií t̂raíivqs subalternos dependien-
tép #é Gpb'érn̂ ^̂  ̂ y |[ícíáf^ó 
parala amortización de vacantes.
Bolsa de Dladí̂ îd
Día 15 Día 10
Francos . . . . ;
Libras..........................
Interior..........................
Amortizable 5 por 100 
4 4 por 100
B^peo H. Americano .
:» de España . . 
Compañia A. Taoacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias.. 
i .  E. Río Plata . . ,
74 20j 75 75 
20-35| 20 85
75 25 75 70 





í88 20 79.00 
39 55! 00 00 
245,001.2481)0
sanos.
Tí'ísi.bfén iTíicrífó Cañeií tíf’: .i'rédííoa
fin de que se activen las obras que por
admifiiatración jie xeajizan en Spúiucar.
Eí amoiüzabie áp  uucvü empréstíío 
cotizó^ h ^ a  93,90, i
gorma y región de Bqureyille, destruí- 
raof varios pozos y refugíqp, haciendo 
algunos prisioneros.
A la derecha del Mosa rechazamos 
un intento alemán.
En la Cota 304 el cañoneo es muy 
intenso.
Los aeroplanos alemanes bombar­
dearon la ciudad de Dunquerque, sin 
ocasionar victimas ni dañps.
^  Reunlóní soerofa
A peliejón de los socialistas, la Cá-' 
mara^áé ha réünido én áesión secreta 
para discutir la» decíaraciones de Ribot 
rl^écífóala tentativa de jas’ négoeiá- 
ciones d i paz.' ' '
D a 'U m s t a p d a ^
Epl!deinlas OH
Siguen siendo viólenos las enferme­
dades epidémicas en Bérün.
Duraqte la semana última se compro­
baron 200 nuevos casos de difteria, 20 
de jiltos y 60 de escarlatina.
La disenteria Continúa Cansando nu- 
menosas defunciones.
’ En el mismo período de tiempo han 
fallecido en dicha oapittl 180 personas, 
a cóntlecu£ncia*de eaferníedadés ínfee- 
oiosas. ;
Alemania y ía paz
El dlurlo «^pustcji© Ta|;ozzeitun|»
asegñVA s&Mur origéii qué Ale­
mania y Austria han resuelto présentár 
nuevas ofertas de paz a los aíiadóé, pe­
ro que todavía rio se ha concretado la 
ferina en que dibs hacerse. ■'
renuncia a las ane- 
xioiiés, la restitución dé les terriíóriés 
belgaa. y franceses ocupados, el aba|a- 
doftb de to’d-ris las adquieiciónes térri- 
torlales en éí éete y é! dé toda índéní- 
nizadpñ por ambas parías.
Loealsm anes se  »;pttáepan 
de mHSenes eis Rélgje.®
D;;r;:!»;.íe las úUim.R samanas/íos ale­
manes se han apoderádo en Bélgica ds 
todos los djepósitos tófiospA los t e -
Ei día 13, hallándose en la costa 
Marruecos, se incendió.
El capitán se muestra muy agradeci­
do a las atenciones de ios marinos es­
pañoles.
For consecuencia del meepoto mu 
rieron un oficial italiano, comifi r̂io 
Marina y un cocinero, resulíaudti he A' 
dos el primer oficial y varios ¡n i 
El barco siniestrado se dirigía a Ge­
nova. _ ,






vjsimó estado, Se desangraba a conse­
cuencia de la amputación dé una pier­
na, ofreció su sangre para salvar al efi- 
eial.
El njédiee aceptó la oferta, extrayen­




Se eonsidera perdido el dragaminas 
«Begonia», con toda la tripúlación.
Torpedeamiento
El crucero auxiliar «Champagne» ha 
sido torpedeado y hundido, pereciendo 
ahogados einco oficiales y cincuenta y 
un tiipttlante».
Rnld
Anoche rechazamos un raid alemán 
al este de la selva de Shzewsbury.
La artillería continúa activa en todo 
el frente de batalla.
Támbién mostré diligencia haciaLens 
y sector de Nieuport.
Ayer mejoró el tiempo, permitiendo 
a nuestros aviadores eooparar al fuü- 
cionamiento do la artillería, transmi- 
tiendó observaciones:
Arrojamos íondada y medía de pro- 
yeediés la estación de Ledeghem y 
acantonsmientos enemigos del este de 
Lens.
En los combates aéreos sosíepidps 
derribamos íre» aparatos contrarios, y 
otro descendió con averias.
A nosotros nos faltan dos.
P a D p r f i #
La ©rjels alemana
Continúa sin resolver la crisis ale­
mana.
La prensa de Allende del Rhis opina 
unánimemente, que MiekaeUs no puede 
eóntinúar en el poder*
Añaden los da«p«ekosde rcfereucia 
que ia dímirión ée ven Cipeile es un 
heeha y se coñzidera tambifo cegara la 
salida del canciitef ai que se|ún unos 
éasíítiiifá l̂ ulow y áégua otros eí conde
—  BB —
CIPRISHO
ifflarín G arda 18.— L '
SerVíeio por Cubiertos y a la íjata._
Precio «onTaneional para el serví oki a 
oi io. Espeoiaíidad en Vinos de Iss j vi
don Aiejandro Moreno, de Lueenn.
L A  A L E 0  SI i
Censo
En el presente año deberá eRcí ;arí, en 
toda España |a renovación del Oenno ílsctov 
ral ordenada por la U‘y , ^
A dlGhofii) 8é há de verificar con—. 'ii 1 de 
1.* de Septiembre la inscripción, ínedu«/s - 
letlnes repartidos a domicilio, de la .. »- «'S 
varones de 25 y más años de edad qs'e ¡f' 
dos por I0 menos de residencia e»í el * c * 
tivo término mtmicipal, aunque ter,i'>cfí.!UíiCir 
te ve hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la o,-> >
de colaborar en los trabajos de los ......... .
repartidores, llenando cada interos. . : • , ■; 
preso que se le entregue; facilitando ■ 
tos fteeesaríos para ia inscripción- ’ ^
Por nuestra parte, ilámasnos la- atí'íi' --'.i ' :  
nuestros correligionarios sobre <'o>
miento de caté dsber d6 oitidodauict. 
en definitiva, favorece al pvoptó’t-i* cf r. t 
que siendo el voto obligatorio, le t . 
simo acreditar cuando lo necesito h- c 
de haber votado, y se evitará adení̂ '̂ -;,
íácilidades áctuale-s para inscribir ;<-■ .a- 
lestias y enojoso espedlr3ntes de cao rccja- 
mación de inclusión en el Censo.
Banco Hipotecario do Es'iaña
Préstamos amortizables al 5 por 
ciento de interés anual. /
Éste Establecimiento, h.5co a ios 
propietarios de fincas rústlc/>,s y urba­
nas, préstamos en metálico r-jauib'y- 
sables por anualidades c.í 'Cí.j'.uv '"’ 
manera que el capital rea»;’ h.» » 
amortizado en un periodo de 
einauenta años a voluntad ucl 
naríQ.
Para más antecedentes, r: 
represeaíacte en ,V.:.á'ar.ra y .'u 
cia, d®n Sarique Castañeda, t 
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En la Sala'segunda compareció ayer el
vecino de Antequera José Molina Jiménez,
que pictendió cambiar,, con conocimiento 
de su r ;;edad,_ en varios, establecimientos 
de la rctorida cuidad, un billete de cien pe­
seras.
No pudo realizar su propósito, por ad­
vertir los requma/íos la ilegitimidad del bi­
llete, no habiéndose comprobado como 
lo adquiriera.
En el acto <,3el juicio,^después de practi­
cada la prueba, el ininístevio público retiró 
la acusación que proviíion.nímentq sostu­
viera, contra el procesado.
cieiensor don rr,indsco Ca-
Sebastián Ruiz, Férnando Gómez Vidales, 
Juan Montes Fernández, Lorenzo San|aella 
Gómez, Cristóbal Ruiz Lara y Francisco 
Guzmán Agüera, por destrozar- una bota 
de vino propiedad del industrial de aquella 
villa, José Sánchez González, que la tenía 
en la puerta de su establecimiento.
Los dañinos fueron denunciados al juez 





:licíó auto '■'té sobreseimierdo
inform. 
di
Ante la sala primera tuvo lugar la vista 
de un Audiencia en justicia,
.0 el leii’ado de Ronda, director 
ínix'' de dicha ciudaq, don Anto-
niO V'^ntura Maríínee.
Se -̂eféfi: prim era
Velez Málaga.—Estafa.—Procesado Ra­
fael G-, me z González.—Defensor, señor 
Baeza.- -Pi-ociirador, señor Baeza. '
Colmenar.—Cohecbo y quebrantamien­
to de embargo contra José Ruiz Ortigosa 
' jy píro.-—Defensores, señores Ortega Mu- 
noz: y Miuioz ! )qb,e,—Procuradores, seño- 
:r, res R. Casquero y Navarro Barrionuevo.
En el sitio conocido por «Piedt;k de la 
Gitana», término de Antequera, sé hallaba 
cazando Pedro Casado Pozo, dé 50 años, 
natural de VillanUeva de Algaidaŝ  el cual 
tuvo la desgracia de que se le disparara ís 
escopeta, alcanzándole el proyectil, que Se 
causó la muerte en el acto.,
La guardia civil del puesto de Bobadüla, 
Conocedora del suceso, dió aviso al juzga­
do correspondiente que se personó en el 
lugar citadch instrüyfendo las diligencias de 
rigor.
IWBpBaBCBBaflaiBWHgHinlCTHgBiaBÉá̂
Da venta en Perfumerías y Proguí 
rfa» de España y América. \
 ̂H
AÜUA ■VEOETÁ. "
A r r o y o
Es Infalible é inoí»nslva; no mti. 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S 6 e ‘ ÉXITO
Miireolts I9 de 0«ula¿.^
Información comarl
I;, . ' -jfí’.erá de los jurados que han de actuar 
y. , VU.ra-ite el próxirno ctiaÍTiniCstré.
qby DÍSTRITQ DE LA ALAMEDA !
Cabezas de familia í;
Don Ara alio Rodríguez Pinedo, Come* h 
dias 14. _  ;
'■ Don Francisco Robles Sánchez, Trini- 
ídadT27.' ,
.W>!i José Bayona Nogueroles, Alame-
Don Antonio Ramos Vaíverde, Car- 
mén 40..
' Don Adolfo Jiménez Domínguez, Cruz
del Molinillo 3,
Don Manuel García Jiménez, Ribera del 
Guadal rnedi na 17.
 ̂ ]bon Antonio Carvajal Pedraza,_ Victo­
ria 53.
Don Manuel Dueñas García, Victoria 22 
' Don Francisco Pérez Gómez, Nueva 21.
Don Juan Fernández JiraéaeZ, Olías.
; Don Enrique Aguilar López, Tacón 19, 
Don Fermín Alarcón Sánchez, Velascó. 
Don Antonio Barranco Borch, Cister 2. 
■'Doa. Antonio Hurtado Sánchez, Lagurti- 
llas 85.
Don Salvador Herrera Requena, Martí­
nez 25.'
Don Vicente Márquez Castaño, Santos 4 
Don Pedro González Sánchez, Monte 
de Oca 4.
Don Francisco-Martínez Sánchez, Stra-
.; c h #  3. ■ ' -  ■
(Continuará)
Orden del día pnra la sesión próxima:
d<8 c r e c i ó  ^
Acta de la segunda subasta celebrada para 
la cOnstrMeión de aceras, etc., en la calle 
Phrza de Toros Vieja,
Oficio lie! Juzgado munfcipál del distrito 
de Santo DomJrigoVofrecierido un expediente 
juicio de faite L
ptr© del Có??Í4rát!áta dé las obras dé éqns- 
tfiíécWn de BC'fcíes y guardlUás en la calle de 
Ardré« Borre'ífQi sobré recepción proviaio'
«tos d.e Ir .Oompafií.: Inglesa ch¡ 
Eh: ctricídad, jsobro siútnbrado en la bárifada 
det PafP,
OomeycfiC'íórt del Jefe  del Negociado de 
Be)nef5ct'.ncla,  ̂ relecfonada con las oposicio­
nes,que ijori ide celebrarse para cubrir una 
plf:za dr iiriéd?CO superhumerarló de la Behe-
-fiCsriCiR Ihikíé'ícjpuL L'' J ^
; 0 ; í e d<-\ capehén del cementerio de San
Mís'Ti.ic'L fioi.bfce qjusrsbrado.
liripi me deí AVqidíecto municipal, en spll- 
etnrdés liertfe étóuhí r̂ cftSHs de rédente -cOns-
■' ' ■
: Note dt> h is-obra». ejecutedas por Ádmínis* 
íraciÓHi en la, ..Siíinapa deí 7 a\ 13 del ácttiáL 
Oficio deí ,señor CoRceja! don Pedro Eria­
les, diftndo girsídíis pór el acuerdo de pésame 
que «é le ba, comunicado.
■) Otro iei director de m cwa de «©corro de 
|>* >'übr« coítc*.--.4ón dé u«8 bibüo-
tiw;a.' 1 ' ‘
v: .^susrtos quedados sobre la »me*s: ■
Ltjfofj'fTít" dfr la Císrfilsión de Arbitrios ep re- 
v daa'ecten deduc.’da contra el da {=atefitee,
•i por f) op; Ji'sé Dr'élxell, ■ =
Fx{,'|dieúté de concurso para la adqulsL 
' ción deiDnsíríxmentai, con dMlda a Ja nueva 
 ̂ O sa  díí íSoecírro-
líTorst 'é #  Comisión Jurí sica, en soHd 
I ttid de do« Jd'Sé del Nido, sobre destino de 
metros de ugília de TorremoUnps.
Idem de te Jde Personal, en escrito de don 
5| Giriaco Corpas Pidiendo se le nombre raatá- 
I  rife suplente d^i ííatadérd GeSitral*
I  Idem de te da Hacienda,én asunto referen- 
I te a la cátedra ubre de administración local 
I  Otros procedwtes de la superioridad o de 
7 carácter urgenteá recibidos después de for 
I  msda esta orden A'el día.
SoBiioiiudes
f  y  © t e ® #
, ¥ltí%8 liara ,
tos afttetás que forman e! programa 
en m p  coliseo preiientan fe>das las no- 
ch<-‘íí r iívvo y vürLído r''"peytofÍo, mere- 
Sog düi i'ú:>'L:o. 
fe piIíVa «Lá Árgetítínitá» 
eHf e'guno’í de sus búme- 
],a copcurreHciá su no- ^







..Grandío*?.?> Sf: el éxHo a’caozído por |
ÍOSÍíí!.
'la'h p:'íK:?í'ñ- «.M.ítcr dolO'' 1
" Bp elñia de cof,move<ior »rgq- |
y 'ü|, pw.mnm-l6n. " . 1
/ Fivürsrárir en í:! ¡ncgypf*-pi de. hoy I
Oír P í:tY:í--S, eotríi éllsíp los, episodios |
16 y 16, ü ifmo'i de !a íiíagnifíeá padóu- |
ki «.íJ fí ''g' _ -d
De don Adolfo Ci sola, don Francisco Ma­
rín, don Manuei Qoá zález, don Miguel Btír-, 
gos, don Francisco Foíonio, don FrancíazO 
iclel Moral, don Man,u«l Viano, don Nicr/íás 
Prats y don Mfturlclo Lolzelier, reclamfÁdo 
por arbitrios.
De doña Josefa González, sobre apHcéclén 
de un metro de agua de Torremolinos 
De don Manuel Moría!, ínteresanuo se le 
conceda en el año próximo la pensión qiié dis 
fruta ' ' ■ " "
De doña Francisca Peral Fernándte, Inte* 
re.sando se le Inscriba en Ie« padrones de ve­
cinos de esta dudad. /
De don José Sepályeda Padilla, /pidiendo 
se le nombre rnaestrá) de Sección. '
Da doña María OrLstina Vega, doña María 
Fernández Sánchez,-doña Angele Alonso y 
doña María de los Angeles Sénchez del Ro­
sal, interesando se les costeen los íitütos dé 
maestras.
De los empleados de! Exdnio. Ayuntamien­
to, expresando «u gratitud por el acuerdo 
adoptado en Ja lesión óltlmá,/relacionado con 
el descuento qus «.ufren en a^s haberes.
Infos^mes de comisiones ,
De la de Hacienda, en cuestionario del mi ’ 
nlsícrio de Hacienda, pqra te solución de los 
locales.
De la mlama, en instancia ’de varios prac­
ticantes de la Beqefícencia Municipal, pidien-
De la de Arbitrio» Sustitunvos, en recia- 
inacione* deducidas contra el de Inquilinato, 
por (ton Emilio Hidaigo, doña,Dolores Téliez, 
don Luis GabaglIerÍ! don Antonio Montaflez, 
don José Velasco, doña Teresa Saiazar y don 
iS ® I  Hfeiindfiro Aguje.,
1 1 a  i  1715 f í  F  Él €1 i  De la misma.íen reclamaciones ¡presentadas
xCa % 'i 1! “ I  contra el de Cédulas personales, por váriós
I  empleados del Arblírlo de carnes, don Emilio 
i  de Céspedes, doña M?ría TorreelUa, don 
Án- I Fraudsco Rivss, l̂ófia Remedí©* Carvajal, 
don Francisco Albuera, doña/Líbiada Clotil­
de Fernández, don EmPkiiVlSuftoz, don José 
B,ír«al y don Amonio Blanca
La guardia civil del puesto de Monteja 
que detuvo al vecino de dicha villa, 
tonio Sánchez García (a) «Quintales», por 
ins'üUar al fiscal municipal de aquel juz- 
v'gado.
F, . -El «Quintal.=ís:̂  fue consignado en la 
il-í'Cáreel. ■
En la calle de la Feria, Coín, riñeron los 
¡. vecinos de Cártama, Antonio Agüera Ro­
mán (.) *E1 Bicho» y Manuel Guerrero 
.García (>i) «La Estrella», golpeándose mú- 
i , íuameníe y causándose cont'usíones de ca­
rácter leve.
■. £1 sargento comandante del pitésto de la 
?f- güarriia civil intervino,separando a los con­
tenientes.. - ' .
v ILa denuncia pasó al juzgado '
Del señor concejal, don Juan Rain, rete»- 
donada cosí el Hospital Noble.
Sm&mm&m ¡ommSmm
En el sitio conocido por «Puesto de los 
q̂Arfqci'5S’>, demarcación de Rorída la Vieja, 
i'jXiL'̂ a-ó s'u escopeta el vecino de aquel tér- 
ímíno, Rafael Domínguez González, sobre 
igrupp de mozalbetes, alcanzando a los 
 ̂ivenes Miguel Blanco García, José Oue- 
^éro Bello y Francisco Zamudio Vilchez, a 
los,que causó heridas de pronóstico reser-
lli;:;- La guardia civil del puesto de «La Quin- 
» intervino en e! suceso, averiguando 
fque los citados jóvenes se habían aproxi- 
¿inádo a la viviend.a de Rafael, al objeto 
: cbsvqiii'jilecon una cencerrada, 
id;/El viejo iracundo y los nial parados fes- 
'ijadoves quedaren á disposición del juez 
istmctor de Ronda.
FísncUco Blanco Castillo, (a) «ChM- 
Gho», licenciad© de presidio, doAde ha 
permanecido catorce años, quiso ane- 
ehe volver por ía cuchara, como VMSgar- 
mente se dice.
Llegó ai domicilio de su madre Tefo- 
sa Castillo, calle de Santa Ana, cues­
tionando eon ella y esgrimiend© un cu­
chillo de grandes dimensiones.
Sú hermana María recriminó al «Chu­
cho» su proceder execrable, y al salir 
en busca dé los guardias, la persiguió 
con crirainaies prepósitos hasta la pía- 
■za/de Riegov- ■ ■ :vm.
Aquí fué detenido el expresidiário.
OTRO CONSEJO
A las tres dé la tarde se reunió ayer 
en el cuartel de Capuchinos, el Conseje 
de guerra para ver y fallar la causa 
seguida contra el cabo del reglmiéutó 
de Borbón, Pedro Medina Calero, por 
el delito áe ofensa de obra a un sUpê  
rior; en la persona del sargento de dicho 
cuerpo, don José Zul neta Serrano. •
Formaban el tribunal el teniente co­
ronel de la Caja de recluta  ̂ don José 
Jurado Pérez, presí^entej los capitanes 
de Borbón, don Ildefonso Garrido Tu- 
déla, don José dei Pino Martí neis, don 
José Méíidéz Garciai don José Tapia 
Ruano Norma y don Rafael Ripoll Oas- 
tillo, y el de la Zona de Reclutamiento» 
doa Felipe Ortega Mólln»» voeaíes.
Actuó de fiscal él capitán deí repeti­
do cuerpo, don Manuel Allanegui tii-  | 
zarrete. y dé tíéfensor el tenienie doh 
José Vargas Jiménez.
Gomo en el otro Consejo, ssiítió el 
Comandante sargeníp mayor de plaza, 
don José Moreno Sedeño, concurriendo 
también el asesor don Emilio Tufizar 
Olozaba!, auditor de segunda.
Se lee por el relator ei apdntámienió 
de la causa, formado por las disílntaá 
déclaraclones del delincuente, sargento 
y soldados! Francisco Fernández Cor 
pas, José Ruiz Calvo, Antortlo Gráóñez 
B* rea, Miguel Padilla Ouiiérrez y Deo- 
grecias Bueno Bueno; informe del capí- 
tái) de la compañía a la que estaba afî
* liado el cabo; dietámen de los peritos 
médicos, en ei que se hace constar que 
el procesado hállase en perfecto uso de 
sus facultades mentales, y que la herida 
reeibidá por el sargento era puntiforme, 
de carácter leve, 'siiuadn en la reglón 
e»!capuíar derecha, y por último, ei in­
forme de los peritos a ttieroí!. :
Los hechos ocurrieron en el castillo 
de Qlbralfaro el día 20 de Agostó de 
1917.  ̂ *
Ei Fiscp;» aprecia las agravantes de 
©fectfUar;,í6 el hecho en actos de servicio 
y po,V ser de gran transcendencia el 
miSAio, y solicita que conforme a lo 
puéceptuado en el artíeuio 260 del Có­
digo de lusticia Militar, se le Imponga 
al cabo la pena da prisión pérpétua, 
con abono de la mitad de la preventiva 
sufrida.
Dedúcese del escrito del Fisoal, que 
el saigmto sorprendió jugando a los 
soldados.
l a  defensa opisá que motivó lo ocu­
rrido la incoiupatlblüdad de caracteres 
entre él procesado y sargento.
No éstiraa como acto de iosubordina- 
ción la negativa del cabo a prestar ser­
vicio por hallarse enfermo, y afirma que 
el sargento supo que jugábase por me­
dias violentos.
Sostiene que el cabo fué amonestado 
por Zulueta delante de los soldados, di- 
eiendo al retirarse: «Ya me he salido 
con la mía; ahora voy a dar parte*.
Asegura que a su patrocinado se le 
extravió el machete, demoraiido per 
e&te motivo su retirada al cuartel para 
dar cumplimiento a la ©rdén deb ca­
pitán, y que viéndose castigado nueva- 
inente per parte d?l sargento, se obcecó 
ejecutando los hechos sin que pudiera 
darse cuenta exacta de 8U3 actos.
Entietide que el suceso no es de gran 
tran^<:ftBdencia, conceptuándolo de 
actmtecimiento vulgar.
Rebaté las agravantes que aprecia el 
Físeal, opinando que concurren en be­
neficio de 8ú defendido las circunstan­
cias de atenuación de arrebato y obce­
cación y la de abuso de autoridad de 
un superior.
Interesa la pena de seis años y un 
dte. de prisión correccional.
Finalizada la ieotura de las concla- 
siones de la defensa, manifestó el pro­
cesado qué se declaraba responsable 
de! hecho, agregando que lo realizó a 
impulsos del arrebato.
Pidió al iGonsejo que se compadecie­
ra de su Jituación.
Seguidamente retiróse él Tribunal a 
deliberar.
Compañía Vinícola del Norte de Fsjpaña
R IE  B A O -  H Á R R  " &
A S A  F U n n A D A  E N  1 8 70 \0  r a P B u a s H * * * *  ■“ ■ w ■ —' , .
Bfwntea» en vartes «xjposleionss. Ültímamente tm •} ©RAH FRBMIO ex» tefl« F«í\ 
800 7 ZaragoKs de 1909. \








R !«|a  b la n a e .»R la la  aapam aae.-.O ham aaaw e
1*̂  Da venta en loe prineipalee Ultramajínoe , tfotelea, Pondaé, Bestanrant* y ae e e » , 
-  ^enee bien en erta MARGA RIOISTBADA par» hi» eer eonfandidoe eon- otrae nx eor-
prenfíBf fl por te» imHaoionee. - ■ r
RffÜMA» CATARROS. NEURASTENIA
TER M A S’ PA LLA RÉS (»*>
A LH A M A  D t  ARA® Ó N .
ba o im a lebí
ImimriaJ. . . . • • >
Imperial b ajo ......................
Royaux . . . . . . .
Bóyauz baje . . • . *
Ouartas . • . . • • »
Cuartas bajas......................
Quintas
Quintas bajas. . . . t 
Mejor corriente alto. , •
Mejor corriente bajo. . •
Lechas corrientes . .
ORANOS
Revfsos. . . . . . .
Medio reviso > . . • .
As&ado . . . . . . .
I  Oorfrientes. . 8 . '  • •
" Seqo^bro . , «
♦**
ALMENDRA 
tena desanimado él negocio dé 
rico fruí °  plaza de AJicante, por 1/
ftrMitadft » éu® ofrece su exportRcídnj*; 
l í n ¿  la flojedad persl»t.nti|te
«frairalento de los -Cp̂ ĵ
Las entracé «« alraawnes son poco 4, 
vas, y lo taterA.’  •««
\ ***
En Reus se
io , realizándose S »® ” a“.Trro 
;vC»»se8 moüares, a A ', 0̂ V 48/• -si tas sMc 
50 kilos. La almendra clase fusí^e, p «^ j
17 pesetas cuartera. ^  , .¿ÍA '
Engrano, cotizas•/ P’’’*»®»!!
n^setas. coiíiá'*. ft *0 id. y
dbéa oaaotda do Inhalaoidn» onioa ®n mundo» ,
eon té 0 0 0  litro» d» agua por mtiwM.
Oaae eeaicgtobles hoteles con d«co piíeríaí y ec^ifírta
% bkíir>3 -(avegMr, tríate,#?, "' ' ;
■ .d«8á«
- . té 'Í5â ,b», sftoto/ií., «griete S5»»í»eh. wARAQC
I# '';' ' .tewteiála/tééf; te  ̂(«asigna
92 50 pés t », 
lio ídem. 1
i ***
EnFelenltx (Baleares) se wémtiené.: 
riable el ate» iniciada en «i iirecflo del'U™ 
drón, cotizándose a 75 peíü t̂as gi,i, qdintM 
42'37 kilos. . ^
GRAN DEPÓSITO DE CtMSS DE HIERBO
ÉSPECIALibÁD ÉN CAMAS DORADAS 
|E«ta cas» 0 8  la más antigua y la quo c#BWé 8*^***í •• 
Río tieno sucursal-— Vonta al por m ayar y monar <
Eccnomfa para el que compra 20 por 108
¥antas de éolchonés de borrai lana de oérplio y  miraguaiio 
OOiffiPIlfif A| 7, (frente al Santo Cristo.)
En la plaza de Tarragona siguí? paral! 
el negocio deteste fruto, halMéndose yaqti 
do muy pocas operaciones de cptiipré'Vi 
durante la pasada semana. Uí
 ̂ iíi*« te
La cosecha de\a1raendra en la ’pr6Vfb!|l|li 
Murcia ha sido biiiena en cuanto a ah 
pero escasa en ntroduedón El 
este fruto se encuíentra paralizado y, 
to 8 precios, se haiji pagado blgunas t 
a 20 pesetas la fanega colnteda de 55
. l * * *
En Málaga los prhclot son: Largad,: 
setas arroba, y corjfg a 25 pesetas.
i"É
¡M sO n e L e r l c ,  I AntOSt.lO- WiSOtlO^ !5fflyi95
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO  ̂ _
, . L» oasa qno más barato vondo todos.los artíonlos eohesrniéntes a la eleotiúdiMd,—
talaoion.es de luz éléetrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maqninaria en generaf. pondia »  MW
oaaa, segnroB de obtener xm 60 bor 100 de benefioio.-rBeparaoión de instalaoioneB.
- — - -iDlfnn L a r lo , I.—MALABACsintip'o dei «viftosv A. VI««do»
r
É»l«oa»»én do Haeienila
(Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
«5» esta Tesorería de Hacienda, 159.186'17
peseta*.
Ayer constituyó en lá Tesorería de Haden* | 
da un depósito de 180'50 pesetas don José í 
Catriiio Sevilla, para gastos de demarca- : 
ción de 39 pertenencias de mineral de hierro i 
con el título «Positiva», término municipal de , 
Ronda.
Si esa Asocfaelón nacional; no es ajenrya 
como conocemos, a este o pariedda geftión 
en favor del Magisterio, cuyos iñtéresés tám- 
bién defiénde, esperantos redoblé sus esfuer­
zos, ahora que el estado dé opinfón en pro del 
mejoramiento económico i de, los empleados, 
ha invadido las esferas del podef.»
Dios guarde a V. muchos años.—Málaga 
12 de Octubre de 19Í7.^EI presi4ente, Ah/o- 
n/o A/vitrez.—El secretario,
La Direceten jĵ onerai de ta Deuda y Oleses 
asivas hateoRcedido las siguientes peiisió*
!tes’: í- ■
Doña Juana Ltiz Oayo Lozano, viuda del 
brigada don Anttmio Santel Moreno, 410 pe* 
setas.
Don Antonio Morales y doña Juana Mand­
ila Gatcía, padres del cabo Uelestlno, 273 
pesetas 50 céntimos.
«O TA S  Oe MARINA
Tiende á mejorar el tiempo por todo nues­
tro litoral. r ' !
Ha sido pasaportado para Melllla, con des­
tino ai cafloneiro «Recaide*. el marinero José 
Qarcía Gómez.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro* 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del .»onte denominado «Sie* 
rra Bermeja»,de los propios de Oasares,a fa* 
vor de don Juan Gavira Rojas.
Hoy llegará a nuestro puerto el crucero 
«Reina Regente*, que conduce a 82 alumnos 
de la escuela naval, aspirantes a guardias 
marinas. ; ■
Si de ayer publica lo ¡que sigjue:
Petición de auxilié que dirige» al Dobféi 
don M. de PárragáyG . de/Flgueroa p, 
fundar uná coep^Tativa mátlia denoihin 
«Internacional XruétPárraea», y queso. 
blica en cumplimiimto á e jjo  que dIsponé|j| 
ley de protección a la  Industria 
r-Oircular de la Acción |de Orden públleb. 
párticlpando la aoarición una vaca en térí 
minó de Jimera de Libar. <
—Anuncio de la T.esoverfa de Hacienda 
sobre nombramieñto d é agiente ejecutivo pg’* 
rafa cobranza de eéduilas personales.
—Circular retacionaVía con el ingreso en  ̂
Ja Escuela de Enseñanza media y de peritos: 
agrícolas. */
—Edictos de varias alcaMis.s y requisito 
rlti.de diversos juzgados.
—Kaqcto de la aduana de Málaga relación 
fiando ijfércancics declaradas de pre-*̂  ̂
debela de abandono. .. .
-^Tarifip ote arbitrios extraordinarios 
tsblecidos {Kar\ ios ayuntamientos de Gu 
Baja» y Modintejo.
A K 't M i n A R E a
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Juan Pereda Diez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Guilterroo Menel Prieto, carabinero, 39*02 
pesetas.
Don Martín Lafuente Fbnteina, teniente 
coronel de infantería, 487‘SO pesetas,
JUyuntamlmnio
Rttoattd»»Sén déB apfeltrlo do óérB R S
Día 16 de Octubre dé 1917
Feséas.
Una señora, ref.^féndose a sumará 
sabio lingüista que habla muy poco. , 
-^Mi roar Jde es un bembrxii de muchv 
té: sabe callak en ocho.idiontas
*  .♦ -'s'#;?
UnIndividuó que tiene famn de salud 
terribles apretines de mano, ae ene 
con un amigo. V . ' . ' ,
—¿Qué tal. como ostá»? -la  dice, ,eii| 
chándole la mano.
El amigo dando un, grito:
—Antes de encontrarte a tí, divinan 
«Psá«s*wiMSRMHMM” iWfeMÍlB!g m
La Administración de Contribuefones ha 
aprobado pasa el año de 1918 lOs apéndices 
de las riquezas rústica y urbana, de tos 
pueblos de Vlllanueva del Trabuco y Torra- 
molinos.
Ayer fué pagada, por diferentes con> 
ceptos, en lá Tesorería de Hacienda, la súma 





te Cuarta rie las grandes exclusivas de 
te este salón,
I (Sítt aumento de precioe)
Hasta el día 31 del eorrlénte estará abierta 
la matrícula para las clases de adultos en las 
escuelas nacionales de San Rafael, námero 
5 y< la número 14 instaladas en las calles, ,de 
San Raiaei; número 23 y Pozos Dulces, 13.
Matadero . • /  * 
Idem dél Palo 
Idem de Ohurriana. 
Idem de Teatlnos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . > . 
Churriana . . . 
Cártama • . . • 
Suárez. » . • • 
Morales . • , • 
Levante . I > > • 
Capuchinos < . - 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla- . . . 
Palo. . . . . . 
Aduana > . . • 
Muelle. . . . .  





















T é r r o o m r r i l m  llu to u rb iR ;
SaUitu A$ Málagit para 
Tren correo a las 9,16 vci.
Tren tranvía a As 14 05.
Tren mereaneias eon viajeros a las 6,80 
Tren tranvía da Málaga aOhnrrianá; 
mingo y dias festivos) a. las 2,05. //j.
8áUda» A* Ooin para Málaga Y te!ij 
Tren 'eorreo a las 7 m.
Tren mereanoias eon viajeros a las H íw  
Tren disoreoional a as 16 14.
Tren tranvía de Ohnrriana a Málaga (Doi 
go y dias festivos) salida. de Oheurriana f
8aUda$ Í4 Málaga p ara F%tmgÍr.oí̂ 'h
’
Total. 9.351*68
Han tomado posesión los maestro;
En Casares, doña A gustias Jiménez 
don Gerónimo Bermúdez.
En Benahavis, doña Ana García Cerón.
H a t a d s p o
Noticias de !a noche
¿•Eti este Gobierno civil se ha recibido el 
|||fe oficia! de la guardia civil de Igualeja, 
cuenta del asesinato cometido en la 
iefiSéna de. Antonio Sánchez Flores, re- 
^^ádor de consumos de aquella Villa, 
t'íbécho ocurrió en las primeras horas de 
en el sitio conocido por «El 
stte’síendo el asesino Diego Guerrero 
|úGruz, hijo del alcalde del citado pue- 
inmediatamente que disparó se 
SíéifiügárSin hasta la presente se 
^̂ ';̂ fegrado sil captura, a pesar de las | 
prácticadas por la guai dií! civil.
En e! patío de la casa númeto 38 de 
la csSle de Den Bosco faé muerto aver 
de un tiro un perro hidrófobo quo fea- 
bia mordido a una niña de 9 años.
El cadáver del can trasladóse ai La.- 
boraíorio Mumcipal. -
La Compañía de lés ferrocarriles Subur­
banos dé Málaga pone en conocimiento del 
público que los trenes tranvías números 
24 y 25 bis de Málaga a Churriana y vice- 
? ven.a, quedarán suprimidos a partir del 
día 20 del corriente.
Los maestros de Africa don Yalentin \ alia* 
na, .don Juan Pérez Puerta y don Francisíco 
S. Semperes, soHeitan su reingreso en el Ma­
gisterio Nacional, por asimilación, acogién­
dose 8 los beneficios del Estatuto géneral.
Sociedad Econdmicá de Amigos del País
Cónvocaftoplfli
El día 19 del actqal, de seis a die 
de la noche, celebrará sesión la So cié 
dad Económica de Amigos del País 
para proceder a la elección del v o ca  
que ha de representar a esta Sociedad 
en el Consejo Superior de Fomento.
La Aduana de Máirga ha declarado la 
procedencia de abandono de las mercan­
cías siguientes:
Seis bultos, peso bruto 956 kilogramos, 
conteniendo botellas de vidrio vacías, con­
signadas a la orden y comprendidas en la 
[ : partida 1.* del manifieste número 628 del 
vapor «J. J. Sister», procedentes de Melilla.
Por real orden del ministerio de Marina 
sé declara reglamentario él modelo de »Li- 
breta oficial de inscripción marítima» pre­
sentada por la Dirección Géneral de Na­
vegación y Pesca.
dei Hesito, O
itóó, fueron detenidos los jóvenes
Be alquila en precio arreglado tm buen sótano 
o aimacén.
El ministerio de Estado anuncia haberse 
prohibido la entrada en Grecia a toda per­
sona que no esté provista de un pasaporte 
visado por las autoridades competentes.
l: La Asociación del Magisterio público de 
Málaga, ha remitido ai presidente de la Aso­
ciación Nacional del Magisterio primario el 
siguiente comunicado:
j «La Asociación del Magisterio malagueño, 
\ teniendo en cuenta que el encarecimiento su­
cesivo de las subsistencias gace imposible la 
vida del Magisterio nacional de todas las ca- 
- tegorías, ha acordado dirigirse a la Nacional 
de sú digna Presidencia, para que solicite de 
los poderes públicos que mientras subsistan 
estas excepcionales circunstancias, se conce­
da a todo el Magisterio Nacional una gratifi­
cación por encaredmié, to de las subsisten­
cias con motivo de lá guerra, equivalente a 
un ascenso.
Éstimamos que es de oportunidad dicha pe­
tición, dado que el propio Gobierno demues­
tra gran empeño en aliviar la situación eco­
nómica de sus empleados, rebajando y supri- 
I miándoles el descuento para el Estado 
i Y como a nosotros no nos alcanza dicho 
' beneficio por ia pequenez del descuuento 
que para ei Erario anortamos, el medio de que 
ios maestros no quedemos preferidos es el 
que se nos concetiic.r ’ nv. aumento de sueldo 
o unú graííficadón por encarecimiento de las 
i subsistencias con motivo de la guerra.
Estado demostrativo délas reses sacrifica­
das el dia ÍS de Octubre su peso en canal 
y der echos por todos concéptos:
23 vacunos y 1 terneras, peso 2.868,80 kl* 
Idgramos, pesetas 286 80
46 lanar y cabrío, peso 601*50 kllógra- 
mos, pesetas 24*06.
32 cerdos, peso 4-445*50 kilogramos, pese­
tas 244 55.
Garnes frescas, 133*00 kilógramos, pesetas- 
13*50. .
24 píeles, 12*00 pesetas.
'^otal da pesó, 6 048*00 kilogramos.
Total de adeudo, 580 71 pesetas. .
CsinéntsHos
Tron mereuMÍM eon viajeros 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 11,601. ,
Tren mereanoia eon viajeros a las i lÓ Ú$;
SaUáaa dt Fum giroía para  Málaga, 
Iboa mereaneias eon viajeros a las 7,8Ó Tren id. id. a lae 11,46 m. (Domingos  ̂
festivos). v'i
Tren eo^eo a las 5,161.
8alida$ éU pc’R'R
Tren mereaneias eon viajeros a las 8,16 
Tren eorreo a las 14,16 
Tren disoreeionai a las 19,16.
Salidas dé VíUnpara M álaga
Tren mereaneias eon viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren eorreo a las 17,20.
Zerezuela 10- - - ■ ■
le alqttilan almacenes bajos y ahósivitl 
qiiere con lugar de pisar y nn solar^bontir'
Recaudación obtenida en el día 16 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 163 00 pesetas.
Por permanencias, 72'50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*09. 
pesetas.
TotuL 235*50 pesetas.
E L P O P U L A R
Be vende en Madrid.—Fnerta delSol l l  jil 
En Granada.—Aecras del Gasino 18.
En BmaedUlM.'-..de.KEtSaelóiúáS
E m p a o t á o u l a é i
BIBLIOTECA PÚBLICA
— D ELA  —
sociEóAo eeonóMioA
d e  á m i g o s  d e l  P a í s  
P laxn  de la Oonaf lt|Bolón, ii|dm. S 
Abieria dé ónoe a tires de la tarde y de iníéte 
nueve de la no'ebe.
LÓPEZ HERMANOS
0 . 3  íE  O  M  m m  
aleoholes,
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciuneáfql 
rietés, tomando parte en el espeqtáci 
nejores números de este género. ‘ i  
Butaca, 1 *00.- Entrada genérai, Ofí®.'’?
CINE PASCÜALÍHÍ- 
.E l  mejor de Málaga.—Alameda 
Hae», (junto al Banco de España). 
dón coi.tfnua de 5 a 12 de ia noche. I 
estrenos. Los Domingos y días festfvja 
ción continua de 2 de !a tarde a 18;fdé‘{ 
che.
Butaca, 0*30 céntimos.-*-Generd; 
Media genera!, 0*16.
I  Depósito y vsiita al por biayer de I Tip. de m . r o f i
